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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
piario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Diciembre 19 
E N E L SENADO 
En el Senado terminó ayer la discu-
dón de la totalidad del proyecto de 
construcción de la escuadra y def en-
sa de los puertos. 
E N E L CONaRBSO 
En el Congreso ha tomado grandes 
vuelos el debate iniciado por las mi-
nerías sobre la necesidad de que el 
presupuesto de Instrucción Pública se 
aiuneaite en varios millones. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el exministro y sena-
dor vitalicio den Santos loasa. 
Radian te de a l e g r í a 
Saldrá todo niño que compre su 
juguete en ' ' L a Estrella de Cuba", 
0'BeiIIy 5 y 58. 
C T U A U D i 
A/unique de dfjjcáo medánioo, dice el 
coilega, sus conoeiimiontos en la práoti-
«a de k s navegaciones de nuestras cos-
tas y miares y su oora-zón valeroso, 
•obrando todo ello de consuno, lie pusie-
ron ein condiciones de realizar hechos 
de valor y de intrepidez á los que su 
modestia quitó gran parte de sus méri-
tos, j 
La ingratitud tan frecuente en toñas 
'lias tierras y entre los homibres de todas 
las latitudies fué oruel con dervasio iSa-
bio, con quien salvó distancias á través 
de te mares sin miedo al peligro, con-
dugo en frágiles botes enfermos y comi-
sionados de 'Cuba Liebre al extranjero y 
por últiimo presftó el caudal de sus cono-
cimiileintos prácti-oos de ninest.ras costas y 
puertos á la escuadra i£im¡eriaana. 
¡ Y murió en un hospital de caridad! 
'¡ Qué lección para loe japoneses que 
piensen en ayudar á la escuadra ame-
ricana ique va para el Piacífieo, con ¡la 
esperanza de ser (bien recompensados! 
Y de los revolueiOmarios cubanos no 
dieeimos nada, porque si el Presupuesto 
no ha alcanzado nunca para ellos ¿ con 
qué iban á premiatr á ilos cspanioles que 
les ayudaron? 
procuramos ser justos con todos, no 
esperamos á que corriese la sangre 
ni á que estallase la bomba para de-
cir á los albañiles que su huelga es-
taba virtualmente muerta porque no 
contaba con la actitud unánime del 
gremio, y que por lo tanto, debieran 
prestarse á una transacción, para no 
ser juguetes de ciertos elementos 
anárquicos. 
Si á tiempo nos hubiese ayudado 
" l a prensa que se ha mostrado ami-
ga de la clase", ¿cuántas lágrimas, 
cuánta sangre y cuánta miseria no 
se hubieran ahorrado los pobres obre-
ros? 
Y a l l e g ó la E s c u a d r a Amer icana de la 
Paz , la á E x p o s i c i ó n de Juguetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
99 y 74 E l Bosque de Bolonia 74 y 99 
Otra bomba. 
Pero ésta, aifortunadamente, no es de 
dinamita. 
En los círculos administrativos circu-
la libremente la predicción de que_ el 
gobierno cubano no será r«sta!blecido 
protebllemente hasta principios.de 1909 
ó tal vez más tarde. 
Los radicales y sus auxiliares de úl-
tima hora que aconsiejaban á Don To-
más gaerra sin cuartel: "Independen-
cia inmediata ó sangre y exterminio 
¡reinen por do quier." 
los de la extrema derecha: " ¡ B i e n , 
brabo; ni A 1908 ni el 1909 ni nunca!" 
Los del Centro: " ¿ Y qué más dá á 
fines de 1908 que á principios de 
1909?" 
Nosotros: ¡Tonter ías! ¿Qué ilmporta 
que en los círculos administrativos de 
•WaslhinLgton digan lio tq.ue quieran si la 
cuestión se ha de resolver en el Pacífi-
co y allí Dios solo sabe lo que habrá 
'ie ocurrir ? 
La Correspondencia de Santia.go de 
Cuba dice que acalba de morir en el hos-
pital de aquella ciudad y en la mayor 
miseria un españclí que prestó ¡grandes 
•ervicios á la revolución cubana y tam-
vién á la escuadra de los Estados Uni-
E l Comercio, que simpatiza con los 
huelguistas, dice hoy en un artículo 
ti tulado: "Anarquistas y obreros": 
E n el actual movimiento se han 
cometido muchos errores. E l prime-
ro fué no darse cuenta que las huel-
gas mueren virtualmente cuando no 
es unánime la actitud de quienes la 
sostienen; el segundo fué no prestar-
se á una transacción, antes de que 
se diera este triste espectáculo de 
desunión y de protestas interiores. 
Y el error más grande de todos 
sería el seguir siendo instrumento 
de esos inspiradores anárquicos, casi 
todos importados del extranjero, que 
están llevando hombites alucinados á 
la cárcel y al hospital y que quieren 
traer conflictos más lamentables. 
Nosotros sabemos que n i los direc-
tores n i las masas honradas que les 
siguen, pueden estar de acuerdo con 
ciertos procedimientos. Si es así, 
si sus protestas de amor al orden 
son sinceras, están en el deber de 
que no se confundan los campos; de 
de que el país sepa dónde están los 
obreros y dónde están los anarquis-
tas. 
Todos, absolutamente todos; el Co-
mité Federativo en primer té rmino; 
los distinguidos letrados que llevan 
su representación en los tribunales, 
los hombres de bien y la prensa que 
se ha mostrado amiga de la clase, 
deben interesarse en establecer esa 
línea divisoria. 
Todo está bien menos eso de " l a 
prensa que se ha mostrado amiga de 
la clase," porque ahí sí que se po-
dría decir mejor que en ningún otro 
caso: ¡ Qué amigos tienes, Benito! 
Nosotros que, al parecer, no so-
mos amigos de la clase y que, en 
verdad, más que amigos de nadie, 
En la Cámara francesa ha pronun-
ciado M. Castelau un notahls 
discurso con motivo del deba-
te comenzado sobre la cuestión de 
Marruecos. E l orador francés mués-
trase contrario á la política seguida 
por «su gobierno en el imperio norte-
africano y dice que es de lamentar 
que no se haya seguido en esa cues-
tión los altos ejemplos f>? prudencia 
y acierto dados por España. 
Es bien extraordinario que los 
franceses reconozcan en pleno parla-
mento que la política de España en 
Mamújeos ha sido prudente y que 
merece ser imitada, y eso prueba que 
se ha concedido mayor importancia 
de la que generalmente se le con-
ce¿»3. 
En medio de los convencionalismos 
de cancillería, la verdad se abre paso, 
y ha sido menester que Francia estu-
vise completamente obcecada por la 
impaciencia en extender por el terr i-
torio marroquí la frontera argelina y 
la acción militar, para que se com-
prendiesen los inconvenientes y aun 
los peligros de semejante proceder. 
España en cambio ha sabido con-
servar su serenidad en ese remolino 
¿V intereses europeos y perturbacio-
nes de la política interior de Marrue-
cos, y si materialmente nada ha ga-
nado, en cambio moralmente ha sa-
bido colocarse á envidiable altura. 
Mientras estas cosas no han salido 
del dominio 03 los periódicos, care-
cían de resonancia, pero ahora, tra-
tados en pleno parlamento francés, 
adquieren un interés extraordinario 
tanto más justificado cuanto que en el 
ánimo de las potencias y en la volun-
tad dvl pueblo moro, España debe 
ejercer el protectorado moral de Ma-
rruecos. 
Cualquier otra nación que lo ejer-
cise habr ía de suscitar recelos y 
desconfianzas; mientras que el país 
español ha cvmotsrado que no le 
guían en la cuestión de Africa sino 
altos y desinteresados móviles. 
E l proclamarlo 'así en un parla-
mento extranjero, significa un gran 
éxito del cual convendría i r sacando 
partido para cuando las circunstan-
cias vuelvan á ser propicias y se em-
pece á despejar la incógnita del in-
trincado problema marroquí . 
Francia ha empezado á rectificar 
su política en Marruecos; pero ha 
consistido en el gesto de desagrado 
que se ha dibujado en la fisonomía de 
las potencias; y como las cosas han 
llegado á un estado tal qu«3 ya no 
es posible hacer á dos caras, la na-
ción francesa tiene que renunciar 
por ahora á sus apetitc-s de conquis-
ta y subordinar sus afanes al interés 
colectivo europeo. 
Sería un error, dadas las circuns-
tancias, que España dejase de apro-
vechar tan favorables contingencias, 
y no procurase robustocer su política 
previsora con resoluciones de pruden-
te energía. 
L o n g i n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G B A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
"LA 2? UStiBORP LUZ 41, 
La leña común, es una mercancía 
que se encuentra comprendida en las 
disposiciones generales, y está clasifi-
cada como de cuarta dase, y por 
tanto es aplicable el ar t ículo I I I , del 
Capítulo I V de la Ordeen número 
117. 
Pero de seguro que la Liga Agra-
ria encon t ra rá apoyo en el Gobierno, 
para que se aplique la tarifa, por el 
peso, con objeto de aliviar momentá-
neamente, el subido flete de dicho 
combustible, y que puede estimarse 
como prohibitivo, en la forma en que 
hoy se cobra, por las Empresas de 
ferrocarril. 
Un carro de leña en un recorrido 
tan solo de 50 kilómetros, paga por 
flete y anexos, lo que sigue; 
Flete de 25,000 kilógramos, á 
que se reduce la capacidad 
de un carro de 50,000 decí-
metros cúbicos, con el 20% 
de aumento á las tarifas de 
.base. . $45.00 
Rebaja de 10% por carga de 
más de 10 tonelada'.s . . . 4.50 
mmm mi e l mmm 
D E L 
G e n e r a ! V a r a de R e y 
Oro 
Suma anterior 
Centro Balear . 
Suma to ta l . . 
$23,486.55 
139.92 
. . $23.626.47 
Plata 
Suma anterior $ 3,685.23 
Centro Balear $ 40.40 
Suma total $ 3,725.63 
Cy. 
Suma anterior $ 2,217.65 
Adolfo Segalerva, de New 
York 2.00 
Suma total $ 2,219.65 
la leña por ios ferrocarriles 
Placetas, Diciembre 17 de 1907. 
Sr. Director del DiAJtio be l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy señor m í o : A l Gobernador 
Provisional se ha propuesto por la 
Consultiva Agraria, un proyecto de 
Ley tendente á que los ferrocarriles 
cobien el flete de la caña y leña por 
el verdadero peso de los carros en 
que se transportan, y no por la ca-
pacidad cúbica de los mismos, como 
han venido pract icándolo hasta 
ahora. 
Si bien lo que se pide, tocante á 
la caña, no tiene discusión, porque 
s»j trata solamente de la interpreta-
ción de un ar t ículo de la orden nú-
mero 61, en él sentido y espír i tu que 
informó dicha Ley, en lo que se re-
fiere á la leña, es una cuestión de 
equidad, como paso á demostrar. 
Quedan $40.50 
Rebaja de carga y descarga 
que hace el cargador . . . 2.50 
Quedan. . . . . . . $38.00 
Anexos:: 
Uso de carros en ramal 
del ingenio 0.33 
Derecho de desviadero. 1.25 
Suma 1.58 
20% de aumento autori-
zado 31 1.89 
Flete total Cy. . . . $39.89 
Para reducirlo á oro español 
al 10% 3.98 
Total en oro español . $43.87 
Dicho carro ha transportado 50.000 
decímetros cúbicos, que equivalen á 
1,765 pies cúbicos, ó lo que es lo mis-
mo, á 13% cuerdas de leña. 
Esa mercancía, que es una parte 
del combustible que en lo general em-
plean los ingenios, en la elaboración 
del fruto, que luego da pingües ga-
nancias á las Compañías ferrocarrile-
ras, generalmente no- pasa su costo 
en plaza de tres pesos en oro espa-
ñol, por cuerda, y su tracción á la 
finca cuesta como se deja demostra-
do, $43.87 por cada carro, ó sea $3.20 
por cada cuerda. Más de lo que vale 
la mercancía misma. 
De manera que el ingenio qtie des-
graciadamente por las muchas causas 
con que í.e tropieza á menudo en la 
zafra, tiene necesidad de quemar mu-
cho combustible, es otra fuente de 
explotación, para las Compañías de 
ferrocarriles; y vaya una demostra-
ción : 
Un ingenio que ha elaborado 50.000 
sacos de azúcar, por las causas indi-
cuerdas, ha tenido que quemar 3,000 
cuerdas de l»3ña. ¿Cuánto le ha cos-
tado el flete? Nada menos que 
$9,600.00. Esa cantidad, si llegara á 
ser L e j v el proyecto que se ha some-
¡ tido á la aprobación del Gobierno 
Provisional, podría quedar reducida 
á $7,500.00, y 'ese alivio sentirían los 
industriales de azúcar. 
Por lo que dejo dicho, vendrá en 
conocimiento mi tocayo,—el de Cali-
mete—que él dejó de ocuparse en su 
úl t ima correspondencia, de algo que 
también es muy importante para la 
clase, que sigo entendiendo que son, 
los que trajeron las gallinas. 
Quedo ele Vd. , Sr. Director, atto. 
y s. s 
José Pérez 
Juguetes nuevos muy caprichosos y 
sqjestivos han llegado grandes reme-
sas ai F É N I X . 
SE VENDEN DESDE 15 CTS. 
OBISPO 68 Y (TRSILLY 51. 
—aü^i' i<t3i—i • 
B A T U R R I L L O 
Si las iglesias, en modernas ciuda-
.des, continúan elevando sus agujas 
en puntos céntricos y convenientes, 
para que las ondas sonoras de sus 
campanas y los ritmos de sus cla-
ves lleguen al domicilio de los fie-
les; si los teatros levantan el alto 
t ímpano que oculta su vasto techo 
de dos aguas; y las estaciones de fe-
rrocarril, casas de salud, cuarteles de 
bomberos y juzgados, abren sus puer-
tas en edificios propios, dedicados á" 
su objeto, con arquitectura que exte-
riormente revela su destino, no me-
nos llama la atención el pórtico que 
da entrada y salida diariamente á la 
bulliciosa población infanti l , que in-
vade, como batallones á las desban-
dadas, las aceras de esas hermosas 
ciudades, alegrando, con este espec-
táculo la vista del viajero observa-
dor que las recorre. 
Forma parte este párrafo de un 
meditado trabajo del doctor Ramón 
Meza, inserto en la Revista de la Fa-
cultad de Ciencias y Letras, procla-
mando la -conveniencia de que el Es-
tado construya edificios escolares y 
determinando las condiciones que 
ellos deben tener con arreglo á las 
exigencias de la pedagogía contempo-
ránea. 
Desde que tenemos segunda inter-
vención extranjera y los políticos 
notables y los grandes personajes de 
mi país suben las escaleras de Pala-
cio, en demanda de una concesión y 
una sonrisa de Mr . Magoon, todos los 
días ojeo la sección informativa de 
los diarios • habaneros, ávido de en-
contrar la noticia de que un patrio-
ta de esos que todo lo piden y todo 
lo-obtienen, ha logrado un crédito 
para construir una casa-escuela, de 
cuatro ó seis aulas en alguna pobla-
ción de provincias. 
Todavía nadie ha creído que la 
causa santa de la educación de la n i -
ñez merece que se la destine algo de 
esas inmensas sumas dispuestas al 
despilfarro; todavía n ingún intelec-
tual, de esos que saben bien lo que 
la difusión de la cultura representa 
en la prosperidad de los países, ha 
sugerido al Gobernador americano un 
plan para edificación pronta y bara-
ta de casas que reúnan las condicio-
nes que el doctor Meza señala: co-
mo si el porvenir de Cuba dependie-
ra de indultos y canongías, como sí 
no tuviéramos honda necesidad de 
levantar la escuela cubana desde sus 
cimientos, para hacer generaciones 
ÜCURA D E L A S M A 0 A H O G O ! ! 
R E N O V A D O R A. G O M E Z 
PREPARADO POR EL DR. MARRERO. 
Si f u é r a m o s á publ icar el s i n n ú m e r o de certificados de enfermos curados con 
este R E N O V A D O R , no b a s t a r í a n todas las columnas del per iód ico -
. Solo diremos que cuantos recurren á él afectado de A s m a ó Ahogo, Tis i s i n -
g e n t e . E s c r ó f u l a , A n e m i a . Raqui t i smo, Catarros agudos ó c r ó n i c o s , por rebeldes 
sean, y d e m á s enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
grados. Nada hay m á s eficaz, n i de m á s prodigiosos resultados en ninguna parte 
HUe el R E N O V A D O R D E A. G O M E Z -
¡PBOBARLO ES CURARSE 
íal l?ep6sito y 6rdenes: B . L a r r a z á b a l , F a r m a c i a y D r o g u e r í a de "San J u l i á n " , M u -
ia y Villegas. De venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de la Is la , 
c 2947 1-19 
L a n a c r e p é 
doble ancho 
A 40 CTS. 
Fia as Silo. 
194S0 tl5-26 R E S » 
l - i -
i J l j 
6 R A I 3 A I s i c a 
de p v i n i B V o r d o i } moderado*: Seb idas Prec io® 
M O N S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
C . B O R N S T E E 
O F t Q A D I A 2 S 
ateríales e léctricos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
' - i t i d Abanicos v Veutlladoros eléíitrínaa 
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vigorosas que sean capaces de respon 
der del porvenir. 
En vano esperé del gobierno mo 
deraclo que acometiera ese problema 
en vano llené cuartillas y más cuar 
tillas que el D i a r i o publicó, excitan 
do—digo mal—tratando de excitar el 
patriotismo de aquellos hombres, pa 
ra que tuvieran la gloria de ofre 
cer á la población infant i l aulas es 
paciosas pobladas de luz, bañadas de 
aire, sanas pr atrayentes, donde las 
tiernas almas se espaciaran y donde 
el observador viera retratada el an-
sia de su pueblo por su dignifica-
ción espiritual. 
Ocupados en romper y completar 
el quorum, en falsear el censo y re-
partirse bonitamente el Tesoro de la 
patria, aquellos hombres se despreo-
cuparon del problema educativo. Y 
estos de ahora, estos liberales, entre-
tenidos como los conejos de la fábu-
la, discutiendo si Gómez es más pu-
ro ó Zayas más inteligente, sólo se 
acuerdan de que hay una Secretaría 
de Instrucción, cuando hay que des-
t i tu i r una Junta, reponer á un maes-
tro inepto é inmoral, ó dar cabida y 
dietas á algún ahijado que no que-
pa en otros sitios del banquete del 
Presupuesto, 
Se hace alguna casa, de San Juan 
á Corpus, por iniciativa de algún 
Superintendente. Y menos mal cuan-
do se subasta en caro precio; que 
las obras por administración, hechas 
por Obras Públicas en cualquier país, 
suelen costar el doble que á un par-
ticular costarían. 
Se han de edificar, cien, quinien-
tas, mi l escuelas; por un mismo t i -
po arquitectónico y en las seis pro-
vincias. 
¿Dinero? E l plan es fácil. Hága-
se un contrato con poderosa entidad 
constructora, á pagar en plazos pru-
denciales. Y" desde que los cien pr i -
meros edificios estén ocupados, los 
alquileres que dejan de pagarse, ami-
noran el importe del plazo anual. 
A los cinco años, las casas construi-
das van pagando la edificación nue-
va. Un par de décadas, y la Repú-
blica tendrá tres mi l aulas suyas, có-
modas y elegantes, en que sólo inver-
t i rá pequeñas sumas anuales por ser-
vicio de conservación. 
Procedimiento igual podría adop-
tarse para la cuarteles de la Guar-
dia Rural, Juzgados y Correos. 
República rumbosa esta, que se 
gasta millones en cuarenta días de 
convulsión y que tiene la burocra-
cia más nutrida que tiene nación al-
guna de su territorio y censo, vive 
de prestado, inquilina de sus ciuda-
danos con todos los servicios públi-
cos; pagando centenares de pesos de 
renta por una oficina provincial, y 
por casas de tablas y aún de yaguas 
para escuelas rurales, más alquiler 
cada año que lo que valen el bohío y 
el terreno el día de buena venta. 
En vano el doctor Meza hablará 
de esas ciudades modernas, donde se 
levanta la cúpula de la iglesia y el 
pórtico del instituto; donde se era 
para morir en paz y se lee para v i -
vir con resignación; en vano recor-
dará las sabias exhortaciones de Luz 
Caballero, la historia sugestiva de su 
colegio E l Salvador, y el espectáculo 
que ofrecen Alemania, Suecia y Es-
tados Unidos, con sus soberbias cons-
trucciones escolares: ^ no son tiempos 
estos de mirar hacia el porvenir de 
la patria, sino de hurgar en las úl-
ceras del pasado y revolver todo el 
cieno de nuestras pasiones del pre-
sente. 
Y cuando de estas cosas habla-
mos, y de educación, justicia y creen-
cias escribimos, por latosos y jere-
miacos nos tienen, no ya la turba 
imbécil, muchos que ofrendaron j u -
ventud y vida al ideal de una patria 
libre yhonrada. 
Y así como cuando, sereno el co-
razón y alta la mente, damos al tra-
bajador cubano cariñoso consejo y 
le invitamos á meditar sus resolucio-
nes y conciliar las reclamaciones de 
su amor propio con las imperiosas 
exigencias de su hogar, el sectaris-
mo ruge y la grosería nos insulta, 
así cuando al político cubano pedi-
mos que no se consagre solo al mo-
mento actual, que labore para el ma-
ñana y en la conveniencia general 
se inspire, el último afiliado se cree 
autorizado para calumniar nuestras 
intenciones y el último advenedizo 
nos da lecciones de amor patrio y 
culto libertario. 
¡ Casas para buenas escuelas... ! 
| Ah, doctor Meza: si la casa de to-
dos, la tierra misma, cuna y sepul-
cro, se nos escapa de las manos, 
y no nos conmovemos! 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
P a r a combatir la en los p a í s e s tropicales 
no hay mejor cosa que el abrigo y para 
Abrigos elegantes de todas clases y primo-
rosas Sal idas de Teatro, nadie puede ofre-
cer mejor c o l e c c i ó n que E l Encanto. 
S O U S HNO Y COMP 
Galíano número 85.--Habana 
T R I B U N A L I B R E 
N A T U R A L 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., et3. 
Alberto R. Langwith y 
O'Keilly 87. Teléfono 3238. 
C. 2751 26-1D 
¡16 I M P E R I A L E S POR UN P E S O ! ! 
I t e r o - y f i o L O M i N A s í ! 
es una g-arantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
Solar yermo en l a calle de Escobar 
Se vende uno de dos esquinas libre de 
gravamen. Compostela 167 altos 
20279 8t-17 
A precio» razonables e; £31 Pasaje, Zu-
lueta 32. entro Teniente Rey y Obrapla. 
20041 alt. 13t-2-13m 1 
Ambar?; V i o l e t a He l ío t ropo 
e/Baño; Par» ^ > 
fefrusellas-«B^ 
Cn el pañuelo deleita1 
En el baño forbifica 
De venta en todas las Msae'tieñr^Wadas 
A «70( 26-lX> 
E L P A P E L M O N E D A 
E l paso dado por la benemérita 
Liga Agraria al someter á la consi-
deración de Mr. Magoon el proyecto 
de Decreto sobre emisión de papel 
moneda, es á nuestro juicio, desde 
el punto de vista de la prosperidad 
nacional, el hecho más importante y 
más fecundo que se haya pensado y 
realizado en Cuba desde el cese de 
la soberanía española. 
En sus once artículos, sobresaltan-
tes por la hermosura de su admira-
ble sencillez, se comprende todo nn 
sistema de emisión; distinto y su-
perior por su garantía, al que r i -
ge en los Estados Unidos; científi-
co si se examina á la luz de los 
cánones de la economía política im-
perante; y, en su relación al medio, 
de una cabal adaptación al rudi-
mentario status de nuestras opera-
ciones y combinaciones financieras. 
La anarquía semi-bárbara de nues-
tro actual régimen monetario; la con-
siguiente ausencia de un pa t rón uni-
forme para el cambio interior; la 
presencia y preponderancia por ne-
cesarias leyes, de la moneda ameri-
cana con sus efectos excluyentes; la 
restricción de ese intercambio y su 
secuela, que ello trae consigo; el es-
pectáculo de la crisis americana, con 
sus influencias y amenazas; la colo-
sal elevación del tipo de interés pa-
ra los préstamos; la falta de crédito 
al productor, de. dinero para los ne-
gocios, y de capitales al país, junto 
con otras tantas lamentables concau-
sas de todos conocidas, venían á ha-
cernos entrever el próximo mañana, 
aún con la dorada república inde-
pendiente, como un futuro preñado 
de dificultades, de angustias y dé 
tropiezos; que ese proyecto de de-
creto tiende á disipar, haciéndonos 
concebir, por el contrario, en el as-
pecto económico un porvenir hala-
güeño, y una situación que compen-
se, si se trabaja con fe, los pasa-
dos sinsabores. 
No exajero; si en una considera-
ción total, la producción es lo p r i -
mero, y el cambio lo secundario; exis-
tiendo aquella, no hay cuestión de 
más importancia n i de más trascen-
dencia en una comunidad de hom-
bres, para el bienestar individual y 
coléctico, que la que abarca el cam-
bio de productos y servicios, ó sea 
la monetaria. 
Tal es la intensidad de sus efectos, 
y su esfera de acción, que el Evdo. 
J. O. Eoberts, en la conferencia de 
Kansas, calificaba al problema mo-
netario en los Estados Unidos, como 
el más disturhador elemento en su 
Historia, como nación ó conglomera-
do de naciones; y le atr ibuía, para 
su arreglo, dificultades á las que 
no se podían aproximar las surgidas 
por la cuestión de las tarifas, duran-
te más de nna centuria. 
E l instrumento de cambio ideado 
por el proyecto de Decreto, es com-
pletamente garantido; circulará in-
declinablemente por su propio méri-
to, sin necesidad de ley compulso-
ria. Los veinte millones de pesos 
que representa su emisión, entrañan 
otros veinte millones de facilidades 
para la vida económica del país. Por 
eso, al encomiar bajo todas sus fases, 
esa obra sobresaliente de la Liga 
Agraria, estoy muy lejos de ser pró-
digo en frases laudatorias; y los he-
chos por venir se encargarán de 
justificar mi modesta parquedad. 
No me cabe tratar ahora de los 
corolarios de tal resolución, como 
son: la desaparición de las diversas 
especies monetarias que perturban la 
normalidad y desenvolvimiento de 
las transacciones en el mercado; la 
adopción del dollar, como Standard 
monetario; la provisión de piezas 
fraccionarias en cantidad suficiente; 
y la facilidad de operaciones con 
nuestra metrópoli comercial, por ser 
cuestiones de relativa ínfima impor-
tancia que viénen tras ella por sus 
pasos contados. Fi rmar ese Decre-
to, como lo hará indudablemente Mr. 
Magoon, celoso de su prestigio y pa-
ra renombre de su honrada y bene-
factora, administración, y proceder 
cuanto antes á su inmediata realidad, 
es uno de los mejores servicios que 
de él espera el sufrido pueblo de 
Cuba. 
L c d o . R A F A E L s. d e C A L Z A D I L L A 
Estudiante de Economia. 
L a N Ü T R I N A del Dr. R O U X se vende en 
irascos baio la forma de S I R O P E , y es la 
E M U L S I O N más perfecta para vuestros hijos. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S , T R I D I G E S T I V A y muy N U -
T R I T I V A . 
E n todas las Droguer ías y Farmacias pa-
dir la 
NDTRINA DEL DR. ROUX, 
L A C R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X 
L a s m á s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, giippe, catarros, 
asm» y bronquitis. 
sones 
Habana, Diciemibre 17 de 1907. 
Con ab'j'gío de que los miaeis'tros de en-
señanzas especiaJles d© esta provincia 
perfeocionen y amlplíen em conocimien-
tos en las asignaturas á sn oargo, y de 
cif.recer á las personas jqiue sientan voca-
ción por el miagisteri'O y quieran dedi-
carse á estas enseñanzas, una oportu-
niidad de comenzar á ajprenderlas. esta 
Superintendencia Provinokll, antoriza-
da para ello por la Secr t tar ía de Ins-
trucción Pública, ha resnefJto ahrir un 
curso de Tracaciones, con sujeción 'á las 
siiguiemttes reglas: 
I . —Este curso empezará eí día 23 de 
Diciemftxre corriente y terminará el día 
4 de Enero próximo, ambas fechas in-
clusive. 
I I . —OLias clases serán diarias, de dos 
íhoras de duración cada una., y princi-
piarán á las nueve de la mañana. 
' III .—Las enseñanzas que se darán .en 
este "curso, y los profesores encargados 
de las mismas, serán los quie á continua-
ción se expresan: 
Corte y costura. 
A/ufta A.—Profesora: Sra. Mairie E. 
K'eil de Oreit. 
Tejido de encajes. 
Añila B:—Profesora: fíra. Rita Viña 
de Comías. 
P A R A COMPRAR 
« r T T r i 
I f i U J j 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
E n juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
N E P T U N O 24 é I N D U S T R I A . í í . 103. - T E L F . 1584= - H.4.BANA 
c 2946 1-19 
R E I N A 21. L A V I N A TELEF. 1. 
AGOSTA 47 al 83. - - Telé!, 880 MONTE 394 • • T e l . 6060. 
Tienen el gusto de saludar á sus parroquiainos y al público de la Haba-
na deseianddles mn'ohas felicidades en las próximuas P á s c m s y ofreciéndoles 
el mlás selecto y completo surtido en artíeuilos propios para oetóbraírlas, todos 
frescos y legítimos y de las mejores clases lepe se importan y á loe precios 
más bajos del miercado, pudiendo así nuestros favoneoedores celebrar la Nodhe 
Buena dignanDemíte y con economía, sin temor á comprar artículos de clases 
inf eriores, ide los qne haiy en plaza grandes existencias. 
Asimismo recomendamos á nuesitros parroquianos se provean con la ma-
yor anticipación, putts en esos días nos es materialmente imposible el aten-
der á todos como desearíamos. 
Tuirrones legítimos de Jijona, Alicante, (yema, frutas, mazaipén y fresa; 
memlbriMo rosado y blanco, nueces, castañas, a/veH'Lanas, higos de S'myrna, dá-
tiles, pasias, etc. Conservas de las mejores mianoas. 
Vinos de mesa y de postres de los mejores cosecheros. 
Jamoñes americanos de 'la acreditadísima marca de F. A. Ferris & Co. 
de New York. 
Ledhon/es, pavos, guineas, jamones en dullce. 
E n fin, el más completo suirtido de artíeuilos propios para la tradicional 
Cena. 
Pídase nuestra lista gemerail de precios en 
L A V I N A U E I N A S I • T E L E F . 1 
y s t x s t i s u c u . x - s et 1 <3 s t 
Acosta 47 al 63, • • Teléf. 880. MONTE 394. - • Teléf. 
Auxi l i a r : Sra. Lucía •Martín Torre-
bCanca. 
Sloyd en madera. 
Amia C—Profesor: Sr. José Luis 
Hevia. 
Amia D.—Profesor: Sr. Roigerio Sán-
chez. 
Sloyd en cartón. 
Aula E—Profesora: Srta. Inés Cen-
tur ión M'aioeo. 
Aux i l i a r : Sra. iMaría Isabel Lucas. 
Aula F.—Profesora: Sra. Isabel Pa-
rr i l la . 
Aux i l i a r : Srta. Modesta Ramírez. 
Dibujo y modelado. 
Aulai G.—Proflesora: Sra. Elvira 
Mlartínez 'de Melero. 
Aula H.—Profesora: Sra. Alicia 
Alonso de Som5:F.ILá.n. 
Aula I.—Profesor: Sr. Jaime VaF-s. 
Idioma inglés. 
, Arfia J.—Profesora: Srta. A'bbie F. 
Phillips. 
I V . — E l Superintendente de Ins-
trucción del distrito nrbano de la Hia)-
bana, Dr. Manuel Aguiar, por dv'lega-
cióin del que s.ubserib'e, será el director 
de este curso de vacaciones; el Inspec-
ter Peda'gógico de Da provincia., señor 
Lneiano B . Martínvz, será ett vice-direc-
tor; el Inspector Pedaigógico del dis-
tri to urbano de la Ilalbana. en comisión 
en la provinci'ai. señor José María Ca-
llejas, ac tuará de secretario; y el d i -
rector de la escuela " L u z Caiballero,'* 
señor RómiuDo iXoriega, actuará de vi-
cte-siecreta.rio. E l Inspector Provincial 
de Sloyd, señor Aron Heidengren. 
ejiercerá la supervisión de las clases de 
la .enseñanza á él coníkdla. 
V. —Las clases se darán en e:l edifi-
cio que ocupa en esta ciudad el centro 
esccíJar " L u z Caballero" (Diaria es-
quina á Sdárez) . con excepción del 
aula F., de Sloyd en cartón, que traba-
jlairá en el local de la escuela número 
3-0 (iGervasio 141, entre Reina y Sa-
lud) , 
V I . —(El número de matriculados 
que se admit i rá en cada auGia será el 
h|;ne silgue: corte y costura, 40; tejido 
de encajes, 40; idioma inglés, 30; 
slloyd en cartón, 16; dibujo y modela-
do 12. y s'loyd en madera. 10. 
VH.—Los maestros de enseñanzas 
especiales concurrirán á este curso, 
siendo piara ellos obliigatorio matricu-
larse, y se les t endrá muy en cuenta la 
pulDitusilidad en la asistencia y los pro-
gresos qne realicen. 
V I I I . —E!l número de alumnos que 
no sean maestros de enseñanzas espe-
ciales, se l imitará á la difierencia- que 
resulta entre les maestros de cadiâ  en-
señanza y el límite de inscripción, por 
a.ula. señailiaclo en la regla V I . 
I X . —iLcs maestros de enseñanzas 
especialies y las otras personas que de-
seen aprovedhar este curso de vaciacio-
nes, se matr icularán, los primeros en 
la asignatura que les corresponda, y 
las últ'toias en la que elijan, d sábado 
21 del actual, de 1 á 4 de la tarde, en 
las oficinas 'de esto Superintendencia 
(Chacón y Cuba). 
X . —No se permit i rá á nadie matri-
cularse en más de una asignatura. 
X I . —Los conserjes del centro esco-
lar " L n z Cabaülero" y de la escmela 
númiciro 30, pres tarán sus, servicios en 
este curso de viscaciones. 
F . de P. Coronado. 
Superintendente Provincial de Es-
. cuel'fci'. 
Gasino Español de Trinidad 
En Junta General de elecciones 
celebrada hace días por el Casino 
Español de Trinidad, resultó elec-
ta la siguiente Direct iva: 
Presidente, Don Eulogio Hoyo. 
Vice, Don Antonio Cuervo. 
Secretario, Don Raimundo Alva-
rez. 
Vicesecretario, Don Alvaro G. Cue-
vas. 
Tesorero, Don Andrés Ribas, 
Aricetesorero, Don Manuel Suárez, 
Vocales 










Bernardo G. Cuevas. 
Laureano Suárez. 
Suplentes 
Don Narciso Pazos. 
„ Benito Lavín. 
„ Simón Sierralta. 
„ Fab ián Zaballa. 
„ Modesto Barquín . 
Directiva para 1908 
S O L T E R O N A S 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Tricht S. J . 
(.CONTINUA) 
mos en honor de la nobleza • 
la dignidadd humanas, ni 
N i belleza, n i talento, ni Co 
ni v i r t ud significan nada; p e J ^ S 
mil , veinte mil , cien mil duro 
renta ¡oh! ¡qué mérito tan rar 
excepcional! ¡Oh! ¡qué mirada*0 / 
fuego se les dirigen! ¡Qh! .^^ e 
se trastornan las cabezas y cóm0m 
inflaman los corazones!, .Y0 s,e 
mo, sobre todo, tiemblan los '^J0 ' 
encorvados, anhelando poder a 
rrar una presa tan gorda v 
l en ta ! . . . 7 5üCu' 
¡Pero vosotras que no tenéis es 
do n i ¡blanca! ¡ A h ! ¡pobres 
citas, pasaron ya los tiempos on qWÍ 
los reyes se casaban con vosoitragt 
¡ Y os ext rañáis de que el desa 
liento y el tedio se apoderen del 
corazón de las abandonadas! 
¡Yo me extraño á mi vez de q .̂ 
no entre en ellos á oleadas el des 
precio! Sí, el desprecio, el más pro", 
fundo desprecio de - esa rapacidad 
vulgar ,y baja que atrepella y piso. 
tea todo lo que hay un poco gran, 
de y noble en la humanidad, q^ 
t i ra á un lado, conm hacen los tra. 
peros con los trapos inútiles, todo lo 
que eleva y engrandece al hombre 
• para llegar, por encima de todo, i 
palpar y poseer lingotes de oro.. 
Sí, el desprecio de esa estupidej 
humana que corre hacia el oró como 
á su d icha . . . como si allí estuvie. 
ra el todo del hombre y como si esa 
oro le diera la felicidad. 
{Continuará.) 
¡Oh! no seré irrazonable. Eviden-
temente es preciso vivir , y embar-
carse en ese esquife llamado matri-
monio sin las provisiones requeri-
das para la t ravesía es una locura. 
iReconozco que nada roe con diente 
mlás venenoso el amor que los cálcu-
los y las privaciones impuestas por 
el temor del m a ñ a n a . . . Sé que 
para ser feliz en la vida es preciso 
cierta posición desahogada en el pre-
sente y cierta seguridad para el por-
venir. No contradigo ni me opon-
go 'á ninguna de esas preocupaciones 
legítimas. 
Pero ¿nos hemos detenido en la 
medida justa? ¿Hemos reservado pa-
ra esa preocupación del oro su ver-
dadero puesto: el úl t imo? ¿Xo la 
hemos hecho pasar sobre /todo pa-
ra ponerla ante todo? ¿No hemos 
concluido por no contar casi para 
nada con todo lo d e m á s ? . . . 
¿Y el resultado? ¡ A h ! el resul-
tado podr ía yo mostrárosle en la 
sociedad contemporánea, y me pro-
porcionaría un fácil éxito, porque 
os horrorizaríais ante las abominacio-
nes, las lágr imas y la sangre que 
aparecería á vuestra vista. Pero mi 
objeto no es hablaros de los ca-
sados y de las casadas. 
Luego no llega una á quedar sol-
terona por ser fea. Tampoco se lle-
ga á quedar por no despuntar de 
ingenio. Pero todas las probabilida-
des son de quedarse por no ser 
rica, por no tener fortuna. 
Pues bien, francamente, el hecho 
en toda su brutalidad y crudeza, 
tal como acabo de presentárosle, y 
ta l como brota de la observación 
dsl mundo, no cede mucho que diga-
MAS barato 
_ nadie 
^La Casa de oda 
es indudablemente la 
" A n t i a u a d e J . V a l l é s 
la primera en presentar los ULTIMOS MODELOS en sus grandes vidrieras, la más 
favorecida por todos los que desean vestir elegante y bien, y la que tiene el mejor 
surtido en ROPA H E C H A de todas formas y estilos. 
6-15 
ROPA HECHA DE I B A . 
TRAJES: de Casimir ó Cheviot, puro in-
glés, con americana cruzada, recta ó redonda, 
confección inmejorable. 
D E S D E S14 .60 
TRAJES: de Gerga, Vicuña, paño ó Ar-
mur, negro ó azul variedad de formas y estilos. 
D E S D E S 1 6 . 6 0 
TRAJES: de Smoking, Chaquet ó Frac, con 
forros de seda y corte de úl t ima moda. 
D E S D E 816 .60 
A B R I G O S D E M O D A 
PARDESUS L E V I T A : Abrigo de 
moda, manga vuelta y con forr0í,atr0 
seda, muy propio para salida de 
DESUE $23.60 ORO 
SOBRETODOS: largos ó cortos, de pa 
ño. Tricot, Castor ó Covert con 
magníficos forros. 
DESOE $10.60 ORO 
Esta prestigiosa sociedad no perdo-
na ocasión ó motivo para ofrecer á 
sus socios cuantos atractivos pueda 
poner á su alcance. Veladas, bailes I 
y recreos de todas clases son ineen. 
t i vos constantes^ para el asociado y 
sus familiares,-"eiitre cuyos recuerdos 
figura siempre en preferente lugar 
aquel que le dejan las que el Centra 
Asturiano suele dar con su magnifi, 
cencia acostumbrada. 
A,hora se prepara una velada es-
colar, organizada por la Sección da 
Instrucción, en la que tomarán par-
te todos los alumnos del Centro. 
Arias, dúos y ejecuciones al piano 
por los alumnos de las respectivas 
clases; diálogos y poesías; coro com-
puesto de las diez y seis niñas más 
pequeñas de la\ clase de solfeo y otros 
números semejantes hábilmente com« 
binados, 'darán á la función del do. 
mingo próximo extraordinaria bri' 
llantez y dejará á la Sección de Ins. 
trucción que la organiza y á su dig. 
no presidente el popular Pancho Ló-
pez, á la envidiable alturla que siera-
pre quedaron sobre todo en materia 
de festejos. 
Para finalizar la velada se repre-
sentará una conocida y aplaudida co-
media en un acto á cuyo fin vie-
ne ensayando diariamente el personal 
de las aulas que ha de intervenir eu 
su desempeño. 
Demás- está decir que la fiesta del 
domingo 22 será un gran triunfo pa< 
ra la Sección que la organiza y mo-
tivo de alegría para esa nube infan-
t i l tan necesitada de recreos y es-
tímulos eu la penosa labor diaria 
que las exigencias sociales le imponí 
desde bien temprana edad. 
MAKFERLANDS DE PAÑO, ARMÜR ó VICUÑA CON FORROS D E SEDA desde $10.60 oro. 
E S P L E N D I D O SÜRTIDD EN T R A J E S Y A D R I 6 D S P A R A J O V E N E S Y NIÑOS, 
c 2814 alt 6-9 
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p r e g u n t a s y R e s p t s e s í a s 
t t q suscriptor.~La ley Municipal, 
peCto á la edad no pone límites al 
aeScho^le ser Alcalde. 
i.—Del «emanario " E l Porve-
• Asturiano", es agente en esta 
Ilir-+oi don Maximimo Infanzón, Be-
lascoam ¡v-
Totito.—has cónsules co;bran en 
moneda oficial del país en que re-
iden. sé el por qilé' pero ^ 
l e lo aseguran. 
Amador.—Algunos que escriben 
rtas solicitando correspondencia 
amorosa con la mujer de sus pen-
camientos. ^ el caso de no ser com-
placidos parece que les preocupa el 
Lgtino de sus cartas. No sé en qué 
les ha de perjudicar eso. Tal vez 
' / temiendo que ella enseñe á otra 
í s epístolas de su enamorada. Aun-
así fuera, en nada sufre el buen 
conceF'to de un llombre ^ue (ii,ce 
amar de veras á una mujer. Muy 
al contrario, demostrar ía ésto que 
ella lo estima un poco. D ígame : 
/Usted no ha notado, ó se ha figu-
r o al menos, que alguna mujer 
lo ama y no le ha hecho ustsd caso 
porqn e ella no le gusta, á pesar de 
reconocerle méritos? ¿No ha senti-
¿o usted simpatía de agradecimiento 
P or el honor que le hace amándolo usted? Pues eso mismo sienten 
pilas interiormente á favor del que 
las ama. aunque no puedan corres-
ponderle. No es un desdoro para 
tm hombre que le digan que amó en 
vano á una mujer. 
A veces se trueca el destino, y 
algunas se arrepienten de no haber 
cogido la palaJbra á un hombre que 
las amó. y que ahora pasa indife-
rente por su lado. No tema usted 
que sus cartas le pongan en ridículo 
en modo alguno. 
Bienvenido.—Aténgase en parte á 
lo anterior y espere. Mas no es fá-
cil que adelante usted gran cosa, 
si no alcanza una posición social, 
aunque sea mediana. 
J. P. S.—Usted es de los que es-
criben bien y con mano firme, y no 
necesita consultar á oitro sus. esqri-
tos, para decidirse á publicarlos, si 
le es indiferente perder el costo de 
la impresión. No digo esto porque 
un libro deje de tener méritos, sino 
porque aquí no se venden como no 
g-a llevándolos de casa en oasa, tra-
buco en mano. Yo he publicado una 
docena de libros, y solo en dos ó 
tres he ganado dinero, por una chi-
ripa de circunstancias. Cada autor 
debe ser su propio crítico y analizar-
se con toda severidad antes de dar á 
la estampa su obra. Nunca he dado 
i leer mis trabajos, ni he pedido á 
nadie que me hiciera prólogos. M i 
consejo es el que se adapta á mi pro-
ceder en estos asnntos. 
N. N.—Tiene usted mucha razón. 
Las personas á primera vista predis-
ponen ó no á su favor, según el as-
pecto físico; pero después, con el 
trato, solo se aprecian las condicio-
nes morales é intelectuales; las físi-
cas, por mucho que valgan, quedan 
én segundo término. Un hombre de 
poca estatura no desmerece al lado 
de una mujer alta, si se hace esti-
mar de ella y de todos por su dis-
creción y buenas cualidades. Esto 
mismo le sirve para despreciar las 
tonterías del vulgo mal educado. 
A L A S D A M A S 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tafetalinas 
I d e a l y V e r i t a s , marcas regis-
tradas j únicas garantizadas 
por el fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C ,̂ Aguila 115. 
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ECOS D E L A M O D A 
ESCRITO, EXPRESAMENTE PA.RA EL 
"Diario de la Mar ina" 
Madrid, 28 de Noviembre de 1907. 
Hay mil modos de peinarse; de-
pende también, por delante, de que 
lleven ustedes grandes ó medianos 
handeaux. Pero casi todas las ele-
gantes prefieren el rouleau, que, las 
más veces, apenas tapa la frente. Los 
bucles pequeños, que forman ese ba-
turr i l lo más ó menos acertado y bo-
nito, han de i r asimismo muy bien 
prendidos. Por lo demás, nuestros 
peinados no alcanzan todavía la am-
pl i tud de los siglos X V I I I , pero á 
ello tienden, y en ocasión de gri tar : 
¡Cassecou! N'allez pas plus loin! 
A peinados voluminosos, sombre-
ros monumentales. Sombreros (ya lo 
he anunciado, ya lo estamos viendo) 
que son, casi todos, campanas muy 
parecidas á las que imperaron duran-
te el verano. E l borde es estrecho 
por delante, lo cual permite que el 
cabello se vea bien, y esto ya es algo, 
algo que tiene gracia y favorece; en 
cambio, por detrás ocultan .la nu-
ca, lo que suele ser un crimen. . . 
¿Verdad, señores hombres? También 
hay cloches cuya hechura admite que 
el ala vaya ligeramente levantada de 
un lado, estilo Gainsborough ¡ y ya 
esto es arte. No lo dudemos: 1908 
será el año de los grandes sombreros. 
Pocos fieltros. Algunos se ocul-
tan dentro de ancho biés de terciope-
lo; les llamaremos "fieltros vergon-
zosos." La gran moda se f i ja en te-
las lisas: terciopelo, raso ó nansú, 
con la parte interior de color distin-
to ; por ejemplo: un sombrero de cua-
lesquiera de dichas telas, color cirue-
la ó violeta—dos tonos que siguen 
en boga—-, y al revés del ala color 
mal"va muy pálido 6 blanco. Estas 
combinaciones d'an lugar á muy l in -
dos efectos, siempre dicho se está, 
que los colores no vayan mezclados 
toscamente. 
A más del violeta, cuyo reinado no 
ha de ser eterno, hay marcada afi-
ción al verde, un verde bastante 
crudo, no tan chillón, sin embargo, 
como el verde Imperio, y que en ter-
ciopelo da los más preciosos refle-
jos; además hay el rubí, y, sobre to-
do, el blanco y el negro, con los 
cuales, y elllo es notable, hay modo 
de hallar infinidad de combinaciones. 
Felicitémonos desde luego, por el éxi-
to del blanco y el negro. 
No hav nada más bonito ni más 
distinguido. 
Por el momento, al menos, se ven 
pocos sombreros con flores. Los muy 
sencillos van adornados con gruesos 
choux de varios matices, formando 
"camafeo" colocado en paune en un 
sombrero de fieltro, de moaré, de ra-
so, de terciopelo ó de muselina de 
seda; i pero este último tejido es tan 
poco práctico! 
Si se trata de sombreros lujosos, 
entonces plumas, nada más que plu-
mas ; hermosas plumas de avestruz, 
que rodean por completo el sombrero, 
acompañando con gracia el cuello y 
cayendo artísticamente en el hombro, 
por supuesto, plumas desrizadas, que 
bien pueden confundirse con cual-
quier monísimo plumerito de los des-
tinados á limpiar los hihelots del 
estante; aigrettes encantadoras, de 
una ligereza y finura increíbles; cu-
chillos y alas de todas clases; pero 
éstos "no visten"; son para los som-
breros de mañana. 
En abrigos se ven amplios paletos, 
muy prácticos por cierto, que gene-
ralmente se hacen paños sólidos y 
no costosos. 
Las mangas continúan fieles al 
corte japonés; no vale protestas, 
puesto que esta hechura es conocidísi-
ma para que pueda i r con una blu-
sa ó con un corpiño complicados. 
Nada de cuellos, solapas distintas, ó 
aplicaciones de bordado en paños 6 
terciopelo, más ó menos ricos, pero 
siempre de tonos vivos. 
La gran variedad de la moda per-
mite al menos utilizar, modificándo-
las, ya se sabe, las toilettes no aja-
das, pero cuya hechura resulte al-
go antigua. Los nuevos adornos, que 
consisten en galones, pasamanerías, 
soutaches, bieses de seda y de ter-
ciopelo, permitan, repito, diversas 
variaciones, sin que por esto loa tra-
jes descubran el efecto de la trans-
formación. Así es que para que los 
hombros, según requiere la moda, pa-
rezcan caídos, no hay más que colo-
car un galón algo ancho en la cos-
tura de la sisa por la parte del hom-
bro, y así ya no se ven los frunces. 
Las bocamangas, que antes fueron 
cortas y ahora son largas, se com-
pletan con altas vueltas de tercio-
pelo ó de paño soutaché, ya del mis-
mo color que el de la tela ó bien 
opuesto. E l negro, con el cual se 
guarnecen casi todas las toilettes hoy, ! 
está en infinidad de combinaciones 
y adornos, puesto que armonizan con j 
todos los colores. 
Si la parte inferior de la falda se ¡ 
encuentra poco flamante, no hay más 
que agregarle ancha t i ra de tercio-1 
pelo, cosida de modo tal, que parez- | 
ca que la tela del traje cae encima, 
formando así una falda con volante I 
liso. E l mismo adorno debe repe- 1 
tirse en el corpiño, teniendo siempre 
en cuenta que conviene la sobrie-
dad, pues no hay nada menos dis-
tinguido que la profusión de guarni-
ciones. 
Bonito y sencillo traje: de paño 
color verde-gris, cuya guarnición con-
siste en tiras á lo largo, color naran-
ja y azul. Paleto corto, cerrado por 
botones y presillas dé pasamanería. 
G-ran sombrero de fieltro verde, con 
adorno de plumas azules y verdes. 
Seguiré otro día describiendo tra-
jes y más trajes, y dedicando el 
consiguiente recuerdo á la ilustre es-
critora, Mdme. Eoy-Devereux, quien 
ha descubierto una relación tan ín-
tima entre la mujer y sus trajes, que 
hasta ha podido decir que la mujer es 
el traje. " Y esto consiste, agrega, 
en que él estilo en su esencia es una 
emoción y no una concepción." 
s a l o m e NUÑEZ Y TOPETE. 
Eomenaje á un sabio 
Compostela 27. 
Se ha verificado con toda solemni-
dad el acto de descubrir la lápida en-
viada por los santiaguenses residen-
tes en la República Argentina para 
perpetuar el recuerdo del sabio cate-
drát ico de Medicina don Máximo Tei-
jeiro. Rector y Senador que fué de 
esta Universidad. 
La misa de " R é q u i e m " se celebró 
en la iglesia de la Compañía, inme-
diata á la Universidad, asistiendo los 
claustros de la Universidad, del Ins-
ti tuto, de la Escuela de Artes y comi-
siones y representaciones de todos los 
centros. 
b e m i mm 
Smootencia.- -Pérdi" 
d a s seminales.--Este-
rilidad.- Venéreo.--Sí-
fliis v Hernias ó aue-
»u ras. 
Consultas cu 11 á l y de 3 a S, 
27S7 26-1D 
L A F R I M E B i D E A G Ü M 
P A N A D E R I A , R E P O S T E R I A , C A F E Y V I V E R E S F I N O S 
de M e a é n e n d e s y H e r n á n d e z 
ispo 
Después se verificó la procesión cí-
vica, asistiendo los escolares con los 
estandartes de todas las facultares y 
una comisión del Ayuntamiento de 
Monforte, de donde era natural el fi-
nado. 
La procesión se dirigió al edifico 
de Ponseca, donde se halla instalada 
la facultad de Medicina y en cuya 
parte Oeste se había colocado la lápi-
da, que deseubrió el Rector, ejecutan-
do la música la Marcha Real. 
Luego el Rector pronunció un her-
moso discurso, haciendo el elogio ele 
Teijeiro. 
Un drama nuevo 
Don Miguel Forcada Uribe ha d i -
rigido una • curiosa exposición al se-
ñor Rodríguez San Pedro, Ministro de 
Fomento. 
E l señor Forcada tiene escrito ha-
ce ya mucho tiempo un drama 
en tres actos y un epílogo, que se 
llama ' 'Fernando", y que no puede 
colocar en ninguna parte porque 
"las inaccesibles murallas de la indi-
ferencia se oponen al logro de sus 
ilusiones artíst icas. 
Por eso aoude "en últimoiy supre-
mo recurso al más alto representante 
de las Bellas Artes en E s p a ñ a " (San 
Pedro) y de él espera que, "haciendo 
•caso omiso del empirismo", procure el 
estreno del drama en cuestión en al-
guno de los teatros de esta corte. 
£'Celebraremos—- dice " E l Impar-
eial"—que el señor Ministro lea la 
obra— que al efecto se le remite,— y 
si le gusta, como es lo más probable, 
que facilite al señor Forcada por la 
vía gubernativa el camino de la glo-
ria á que desde hace veinte años vie-
ne, s-egún nos dice, aspirando sin 
éx i t o " . 
Don Valent ín Gémez. —Su falleci-
miento. 
Ooruña 26 
E l Gobernador Civil de esta provin-
cia, don Valent ín Gómez, hállase mo-
ribundo. 
Encontrábase el sábado en sai des-
pacho escribiendo, como todos los 
di as, un artículo para el diario de 
Madrid, " E l Universo", cuando sú-
bitamente sufrió un ataque de hemi-
plegia. En el acto fueron Llamados 
varios médicos que se mostraron pe-
simistas sobre el desenlace de la re-
pentina dolencia. E l jesuí ta padre 
Estrada confesó al enfermo. 
La familia rogó á todos los corres-
ponsales que no telegrafiasen la no-
ticia á Madrid por no alarmar á los 
hijos del paciente, á ios cuales se ha 
avisado después en vista de que se 
acentuaba la gravedad, y l legarán 
mañana. 
Esta, mañana celebróse junta de mé-
dicos, que consideran perdida toda 
esperanza porque la hemiplegia ha 
venido á complicarse con un catarro 
pulmonar. 
A las siete de la tarde el peligro de 
que el enfermo fallezca asfixiado es 
inminente. Los facultativos creen 
que tal vez no salga de la noche. 
E l señor G-ómez ha perdido el co-
no'cimiento. Como no puede • articu-
lar palabra, habla por señas con los 
que le rodean. Pidió un rosario y un 
crucifijo que oprime fervientemente 
emre las manos. 
En el improbable caso de que se 
salve de la muerte, quedará iraposi-
bilitüdo para todo trabajo. 
Se ha encargado interinamente del 
G-obierno civil don Femando Casado, 
secretario del mismo. 
Coruña 28 
A las nueve y media de la noche ha 
fallecido el Gobernador Civil don Va-
lentín Gómez, rodeado de su familia 
y auxiliado por el jesuí ta padre Es-
trada. 
Desde ayer mañana se hallaba en 
la agonía, aunque sin perder el co-
nocimiento. 
Por señas se despidió de su familia 
y an iffos que rodeaban su lecho. 
Hasta el úl t imo instante dió mues-
tras de gran entereza de ánimo. 
Se le ha amortajado con el hábito 
del Carmen. 
J 3 1 salón de sesiones de la Diputa-
ción se habi l i tará para capilla ar-
diente. 
Será enterrado el viernes á las doce 
de la mañana , abonando los gastos 
del entierro y funerales el Ayunta-
miento y la Diputación. 
Pres id i rán el entierro el Goberna-
dor interino, la Diputación, el Ayun-
tamiento y el Cap i t án General. 
E l señor don Valent ín Gómez era 
un antiguo y denodado paladín de 
las ideas conservadoiras, á euyo servi-
cio y á cuya propaganda venía consa-
grando su pluma hace cuarenta años, 
con inquebrantable constancia y ejem-
pliarísima lealtad. 
Ingresó en el periodismo en 1876, 
como redactor de " E l Pensamiento 
Españo l " , diario carlista. 
En las primeras Cortes de Don 
Amadeo (1871) representó á Daroca 
en el Congreso, siendo derrotado más 
tarde en Calatayud. cuando se pre-
isentó para las Constituyentes repu-
blicanas. 
Fundó el periódico " L a Reconquis-
t a " y dir igió el famoso órgano ofi-
cial de Don Carlos titulado " E l Cuar-
tel Real" durante la guerra civi l . 
Redactó y colabcxró en otros varios 
periódicos y úl t imamente , al ser nom-
brado Gobernador de La Coruña, en 
cuyo cargo ha muerto, desempeñaba 
la dirección de nuestro colega. " E l 
Universo' ' . 
También dió muestras de su talen-
to como ¿feitor dramát ico y como no-
velista, en varia-s obras que alcanza-
ron lisonjera aceptación. Hace poco 
fué electo académico de la Española, 
puesto del que, nos parece no llegó á 
tomar posesión. 
Por su caballerosidad, por su conse-
cuencia, por la afabilidad de su tra-
to, don Valent ín Gómez era profun-
damente estimado de amigos y de 
adversarios políticos. 
Una broma pesada 
De " E l Imparc ia l " del 28: 
" X o obstante el escrupulosísimo 
cuidado que la Adminis t ración de 
este periódico ha puesto y pondrá 
siempre en la publicación de los anun-
cios que llegan á ella, ayer en nuestra 
cuarta plana apareció uno cuyo tex-
to, sin trascendencia ninguna en apa-
riencia, era la obra maquiavélica 
de un dhusco que á estas horas se 
estará riendo á solas de su gracia. 
" E l anuncio decía lo siguiente: 
"Se necesitan siete empleados con 
"buena letra y algo de francés; suel-
"do, seis pesetas dia. Dirigirse per-
"sonalmente, de una á cuatro á don 
" L u í s Rubio.—Florida, 11, 3o dere-
"cha" . 
"Los lectores lo supondrán . 
" N o quedó un Iturzaeta, ni un Mo-
liere en Madrid, de los que por razón 
de cesantía se hallan en estado de me-
diana conservación, que no acudiese á 
solicitar las seis pesetillas diarias. 
"Aquello parecía una manifesta-
ción. Las sdiete prebendas caligráfico-
bilingües se las disputaban más aspi-
rante que si se tratase de una canon-
gía. Po\r milagro no se alteró el or-
den. 
"L legó el señor á quien se refería 
el anuncio, que por cierto es persona 
merecedora de todo respeto y consi-
deración, y allí fué Troya. N i él ne-
cesitaba escribientes ni él había he-
cho insertar el anuncio, ni sabía á 
quien atribuir la broma tramada con-
tra su tranquilidad. 
" E n resumen: tres horas perdidas 
por el señor Rubio en la tarea enojo-
sa de despedir gente, y tres mi l mal-
diciones para el autor de la pesada 
burla, brotadas de las bocas de los 
que se veían ya disfrutando las seis 
pesetas diarias." 
Un naufragio 
Par í s 28. 
Hoy han llegado á Saint Nazaire, 
donde los ha amparado el Cónsul de 
España, catorce sui^rvivientes de un 
naufragio de que no se tenía noticia. 
El vapor español "San Salvador" 
navegaba, por el golfo de Vizcaya 
cuando á ochenta millas de Belle Isle, 
le sorprendió un temporal violentí-
simo. 
Después de larga y angustiosa l u -
cha, el buque, medio destrozado, se 
fué á pique. 
Catorce tripulantes lograron llegar 
en un bote á Quiberon, y desde allí 
fueron á Vannes, donde se les dieron 
los primeros auxilios. Lu^go se tras-
ladaron á Saint Nazaire en busca del 
cónsul de su nación. 
Faltan trece mairineros, que segu-
ramente perecieron en la catástrofe. 
Los ferirociaririles estratégicos 
La Comisión del Congreso que en-
tiende en el proyecto d.a ferrocarriles 
estratégicos aprobó el 28 por unani-
midad el dictamente de la ponencia. 
Sólo el señor Azcárate ha disentido, 
por 'lo cual formulará voto particular. 
En este voto se pide que se cons-
truyan las líneas de Gijón y Aviles, 
solicitadas por las comisiones de esos 
puntos. 
En el d i c t a y m de la Comisión, 
aceptado por el .Ministro de Fomento, 
se introducen las siguientes modifica-
ciones 3 
Que se construya un ferbearril de 
Carril al Ferrol ; otro del Ferrol á 
I r ú n y otro de Figueredo á León. 
NSCROLOaiA 
Han fallecido: 
En Trinidad, don Pedro Santano, 
y Velez. 
E n Camagüey, la señora Rita Do* 
net, viuda de Vega. 
En Mayarí. don Juan B. Virnadell 
y Casacubierta. 
E n Santiago de Cuba, don Anto-
nio Galán Calero. 
una a 
E n esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marchantes toda c ía -
se de bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con espe-
cialidad recomendamos á las personas de gusto los afamados vinos de Jerez, dulce y 
seco, de la sin rivai marca Molina y Compañía , siendo esta casa la única que lo impor-
ta en la Habana. 
Participamos á nuestros constantes favorecedores y al público en general, que este 
acreditado establecimiento estará, como en años anteriores en esta época, e sp lénd ida , 
mente surtido de todo cuanto sea necesario para una cena opípara, pues habrá — desde 
esta fecha el sin r ival lechón asado, pavos, pollos y guineas asadas, jamón en dulce, 
exquisitos faisanes, etc., etc. También tenemos toda clase de turrones, nueces, avel la . 
ñ a s cas tañas , higos y pasas. E s t a casa expende los l e g í t i m o s turones de Alicante 
^ ^Respec^o á los precios sól odiremos que no hay competencia posible con ellos. 
Visitarnos y se convencerán. 
Siendo muchos los encargos que se nos hacen para N O C H E B U E N A , suplicamos á 
nuestros numerosos clientes nos hagan los pedidos con dos días de ant ic ipación, para 
noderlos atender con esmero. 
Los pedidos pueden hacerse por el T E L E F O N O núm. 559 y serán inmediatamente 
atendidos sin aumento en el precio. 4t-19-lm-22 
es la casa predilecta para señoras, para é 
niños y caballeros, compre usted todas + 
sus prendas de vestir en dicha casa y juz" ^ 
gará sus ventajas positivas. I 
azar "EL L O B M " | 
TBUBrOPSO No. 281, 
G R A N S U R T I D O 
f E N GENEROS DE HILO BLANCOS Y DE ALGODON, ASI COMO E N ARTICULOS P A R 4 SASTRES 
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UCASA BEL PANTANO 
D o v e l a e s c r i t a e n i n g l e s 
por 
FLOEENCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengrol. 
(CONTINUA) 
^* ^tada v€initia:nia está á unos veinte 
P ŝ dte, efeviaieión; sin emiba^o de ik> 
^ ' I j «i (homfoTie dió un g-ailto iy caiyó de 
|^s. En ^ h^taaite cinoo de nosotros 
rf^ntcis sobre él, y .auiníqae todos creí-
rr3 <iue lo temaimos eaguro, lagiró e&ou-
'gnaemos y ,k nieblina facilitó su finga. 
ese que está ia;M en el balcón, y 
oio n 11:131111:06 añ'0,s ,&T1 ^ l senri-
> wo ba T^anockio é idlentificaido co-
. Jairae Woodifiall, y yo también lo 
^ peecuioc¿do. 
j ^ i ' ^ ú , Loremao? No sabía que ja-
jv 1,0 •̂ulbi&Sfs visto,—esolamé. 
ese inetarute el tomlbre qiue 'estaba 
\ ! i r 0611 ,en1iró ^ nuiavo. 
^oTí tiectao qil'e 'es irá'til- Ese .pililo se 
^Ued es'0ajPa';l0 ^ mismo que el otro. 
iAH ~s'be(i 'decirme dónde está Maiy-
ltts^eva!iité M sofá y lo aaom'pañé al 
^ kefiora Rayineir estalba aún incor-
porada en su butaca, piáiliida y •con mu-
rada B é Á ole aittsi&dlaid'. Malynaird aún 
fdormía. E l otro detecitive lo eacudió y 
se fijó m la cioipa de viina 
—lEsílá irnatticot izado—i dijo. 
Con unías ouaintas iri&oias sacudidais 
¿oigró deEipertar (á Miayinfaild, Hiuien pr in-
cipió á -márar a i l reMor suyo .con ojos 
estoarmdte. Eutoness el obro le dijo 
brusoairnteinte: 
S e biá lucido nasbed—¡eomo bay 
dios !__^n ide(j.airs!e emlbauoar de esta 
miaaera, y 'beber y dormir tTanquik-
(menrte bajo él misimo tedho de uno de 
lies ipijos miás •notorios que &e iban sai-
vado de la iharca. 
—¿Quién? —exoliamó Maya-ird ®o-
brestailtatdk).—¿Eli señor Rayner? 
¡El señor Raiyner! iSíj " e l snior 
Rayner" para simlples como usted; pe-
ro ipara mí y para icualquier detective 
que conocie su oficio, el Msrfi'cador Jaá-
tm-.í Woodif'aL 
C A j P I T ü L O X X I X 
A l pronuinjeiar el detective el nom-
bre de "ijiaiiime WoodJfaili", d i un grito 
tan .penetrante que todos se sobresailta-
non. lAunlqutí imi iconfianiza en el señor 
Rayner baibía ya reeibiido rudos golpes, 
ese úlltiimo fué tail que ipareció -Gambiar 
•para mi i'.a faz áic-l mundo entero. . 
Retrocedí a ú n die Lorenzo, al i r éste 
á oü@;inme en sus brazos, y fijé mi mi-
rada divagante en la señora Raiyner 
.que, <30|ft amamos entrelazadas y cabeza 
mcl'iiDiada, esicuebaba la. 'revelación del 
secreto r;;Ui8 durante tantos años babía 
ip'Siiado scibrs ella. A i eontemiplairíla, pa-
recióme que la venda caía de mis ojos, 
qus se me dispejabia. el entendimiento 
y se aciJairó ipara imi parte del misterio 
que envolvía la casa ¿fel pantano. 
CVIe dejé i09©r al suelo, á sais pies, y 
iHlüsl ipasó sus deligados braizos alrededor 
de mi icuello y íQie besó, sdn pronnnctaT 
una pafjabra. Los tres (bcimbres salieron 
de ia estancia. 
—¡¡Ay, señora Rayue^! ¡qué terrible 
es esto ipara usted!—diije en voz baja. 
—No ilo es tanto paira mí,—oonitestó 
en el 'mismo tono.—'Hace taños que do 
sé ; casi descüe que nos casamos. Pero 
no Ih'ableracs imlás de esto,—(añadió, mi-
rando furtivamente hacia todos lados. 
—iEl puede estar en la casa leu este ins-
tante, y podrían Ibuscarflo meses y años 
sin cogerlo jamás. Pero nos (hará sulfrir 
por esto; á mí y . . . ] ay! á usted tam-
bién ahora. | Usted mtekm ten inocente 
de todo! Y. sin embargo^, debe baber si-
do usted quien ba .pnesto á Lorenzo so-
bre la ptista... 
—CPoro no del señor Raiyniar. j Oh, ja-
mlás hubiera pensisdo en semejante co-
sa !—dije, estremeciéndome. 
lEntonoes le espUiqué las sospedhas 
que tuve^ds Tomlás Piarkes; mi visita á 
ila íMiansión; imi carta á 'Lorenzo y cuan-
to ;le dtíicía en ella. 
—(El señor Reade ha .revelado ener-
gía y vallar,—dijo ia señera Rayner;— 
¡pero tamlbién suf r i rá ipor ello. No ceno-
ce nsted aiún lá ©ae bomlbre. Nunca de-
j a rá ,o;;ue se oase usted con Loirenzo. 
Aunque estuviera en la dárcal, íhalilaría 
medios die imipídirlo. 
Afortuniadaimanite, Lorenzo lllamió á 
la puerta en ese instante, pues los tris-
tes auguriois de la buena señoira sólo 
ecntribuíatn á aurntíntaí* la, sobreexcita-
ción de mi mente. Aquél entró á decir 
que 'íes policías hiabían Tegresaido sin 
'ha'lkir rastro de Gordon mi de . . . nin-
guno de ios otros. OBI iba ct>n ellos é la 
Mansión, dondj dormirían esa noche, 
dejando á Maiynari que la pasara en 
los Alisos, según lie ¡haibía invitado el 
dueño, y dos poilicías vigiferían la casia., 
aunque no ram prabaible que.... los ¡que 
íalitalban volviesen á 'los Alisos aquella 
ociche. 
Luego, dÜrilgiiéndcse á k pobre seño-
ra Rayner, Lorenzo di jo con dullce acen-
t o : 
—/j i le 'perdona usted, señora, por lo 
que l e hecho con teda inocencia.? Por 
razones ¡qpe en otra ocasión explicaré i 
usted, tenía, laligunas vagas sospechas; 
pero nunca .hubiera creído posible des-
cargar semejante golpe sobre usted. 
—No es un golpe para mí,—dijo 
ella dirigiéndole su triste mirada.— 
Ese hombre.. . rai mar ido . . . se hu-
biera desecho de mí hace tiempo á 
no impedírselo su horror gr temor á 
los medios violentos. Todos, menos 
esos, los ha probado ya, y no es 
culpa mía si, á su pesar, mi desdi-
chada existencia se ha prolongado. 
Los dientes de Lorenzo rechinaron. 
—¡ Miserable!—dijo como para sí 
—Pero ahora sufrirá el castigo. He 
de revolver el mundo entero hasta 
dar con él en la cárcel. 
—Nunca lo conseguirá usted—di-
jo ella tranquilamente.—El tiene de-
masiada osadía. No es ningún co-
barde para permanecer oculto en un 
rincón,—prosiguió ella con una espe-
cie de orgullo instintivo por el hom-
bre que hacía tiempo había dejado 
de amar.—El les provocará de cerca 
y se les escapará siempre. Pero us-
ted ha hecho lo que ha podido. Es 
usted un hombre valeroso, señor Rea-
de. Sé que usted me ayudaría si es-
tuviera en su poder. Buenas noches. 
Ella le tendió la mano y se retiró. 
E l se volvió vivamente á mí, y di-
j o : 
—Las dos tenéis que abandonar es-
ta casa. Los continuos sufrimientos 
casi han trastornado la cabeza de esa 
pobre señora. Pero ya está segura 
contra ese villano; y t ú también ¡ya! 
vida m í a . . . gracias al Señor. 
Llamaron á la puerta y el detective 
que fué con Lorenzo, di jo: 
— ¿ E s t á usted listo, señor Reade? 
—Sí, ya voy,—contestó Lorenzo, y 
luego añadió en voz baja, para que 
yo sóla lo pudiera oir:—-Quisiera que-
darme y consolarte. Cuida de tu 
pobre brazo herido. Adiós, m i que-
rida Violeta. 
Le oí marchar con los demás, en-
tonces, abatida por los sucesos de 
aquel día, me encaminé con esfuer-
zo á mi habitación; me eché encima 
de la cama sin desnudarme, y caí 
en profundo sueño, parecido más 
bien á un desmayo. Me desperté por 
la madrugada sintiéndome enferma; 
me desnudé y me metí en cama. 
Cuando el sol estaba ya alto, me le-
vanté con la cabeza ardiendo y sen-
tí que el brazo principiaba á dolerme 
bastante. 
Haidée y yo almorzamos solas, 
pues el señor Maynard había salido 
ya para Londres, según me dijo la 
cocinera. En el momento que iba á 
ver cómo seguía la señora Rayner, 
llegó el doctor Lowe á hacer su cuo-
tidiana visita á Sara. En cuanto me 
vió me ordenó que fuera á acostarme, 
y después de hacerle jurar que guar-
daría el secreto (lo que era bien inú-
t i l , pues de todos modos la noticia 
había de propalarsce por la vecindad 
y en los periódicos de Londres), le 
dejé sacar de mí una relación de la 
mayor parte de los sucesos del día 
anterior. 
(Continuar á.y 
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S U C E S O S 
D E L L U N E S 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
He aquí el auto c!»3 procesamien'to 
dictado por el Juez Especial, Sr. Gue-
rrero, con motivo de los «sucesos ocu-
rrido-s el limes último, en la calzada 
de Príncipe Alfonso, y otros lugares 
de esta ciudad: í 
RESULTANDO: que el \ i e r n e s 
trece del corriente mes y á instan-
cia de les arquitectos y constructo-
res de '.ía'-as se llevó á efecto una 
entrevista fi l tro algunos de éstos y 
una comisión del Comité de la Huel-
ga de Albañiles al objeto de cDnocer 
ciertas proposiciones de los priírieros 
encaminadas á dar una solución sa-
tisfactoria al conflicto existente por 
consecuencia del movimento huel-
guista que ha originado la incoa-
ción de la presente causa; asistien-
do á dicha entrevista el señor Pedro 
Iduarte en representación de los 
primeros y el procesado José Joa-
quín Díaz como Presidente del Co-
mité de la Huelga, proponiendo 
Iduarte dar las nueve horas de tra-
bajo, en lugar de las exigidas an-
teriormente á los obreros, sin que 
se comprometiese Díaz á la acepta-
ción de esas proposiciones y con-
cretándose sólo á firmar un iacta en 
la que se consignaban aquellas, con 
la promesa de dar cuenta de las mis-
r: sus compañeros. 
i .K'SULTANDO: que en la maña-
na del diez y seis del corrienh mes 
se celebró un meeting en el Teatro 
"Ma i t t í " , al que asistieron nume-
rosos afiliados á la expresada huel-
ga que acudieron á dicho lugar con 
o'bjeto de conocer las referidas pro-
posiciones de los arquitectos y cons-
tructores de casas, acordando los 
concurrentes á ese meeting rechazar 
dichas proposiciones y contrauar sos-
teniedo su anterior actitutd y las 
pretensiones ó " B A S E S " formula-
das por los promovedores de la huel-
ga, que se insertan en el auto de 
veinte y cinco de Noviembre pró-
ximo pasado. 
RESULTANDO: que en el meeting 
hiceron uso de la palabra distintos 
individuos de los afiliados á la huel-
ga, pronunciando discursos subver-
sivos para incitar á los comcurren-
tes á realizar actos de violencia é 
induciéndolos k obtener el triunfo 
sin reflexionar sobre los medios em-
pleados para ese f i n ; dist inguién-
dose entre todos los oiradores, Ma-
nuel Méndez, Luis Córdova, José Or-
tega, Carlos Bacallao y José Joa-
quín Díaz, quienes arengaban á sus 
oyentes para que no cediesen un 
ápice en lo que (tenían solicitado, 
animándolos á ir contra la casa 
Mercaderes número veinte y dos. 
calificando Bacallao de miseralble al 
Juez que lo había condenado en días 
anteriores; y haciendo el resumen el 
procesado Díaz, quien pronunció un 
discurso completamente desprovisto 
de moral cívica y en tono irreve-
rente para los sagrados sentimien-
tos de amor á la patria, expresan-
do, entre otras [frases "que si esta 
"huelga no se ganaba, que se co-
c i e r a n la República los america-
"nos ó cualquiera otro; que no que-
" r í a ser cubano, si no únicamen-
"te albañil, que si no se ganaba 
" l a huelga todo se acabar ía ; que si 
"el veinte y cuatro del mes actual 
"no pueden ellos comer lechón asa-
"do, nadie podr ía comerlo; y que 
"deb ían buscar el .triunfo sin mi-
t r a r las consecuencias." 
RESULTANDO: que por conse-
cuencia de las incitaciones de los 
referidos oradores y enervados los 
ánimos de numerosos concurrentes al 
meeting. salieron al parque de " L a 
I n d i a " en forma tumultuaria, más 
de quinientos de los úl t imos y d i r i -
giéndose á la Calzada del Monte, 
donde existe una casa en construc-
ción, entre las calles de Cárdenas y 
Zulueta, penetraron en ella, agre-
dienido á los trabajadores que allí 
se encontraban, disparando armas de 
fuego y lanzando ladrillos y piedras 
contra cuanltas personas se oponían 
á su acometida; continuando la agre-
sión contra el domicilio del contra-
tista señor Abelardo Lago y la per-
sona de éste y de su esposa, que se 
habían asomado al balcón para ver 
lo que ocurría y contra varios traba-
jadores de otras fábricas próximas 
de las calles á Corrales y Cárdenas . 
RESULTANDO: que al comenzar 
los hechos referidos en el anterior 
"Resultando" y al transitar por las 
calles de Prado y Dragones el Jefe 
de la Policía Municipal de esta ciu-
dad. General Armando Sánchez 
Agrámente , fué agredido por el gru-
po de obreros que se dirigía á las 
fábricas después de asaltadas por 
•líos, sin que le causaran lesión al-
guna las numerosas piedras que con-
tra él lanzaran porque pre tendió 
calmarlos y hacerlos desistir de su 
belicosa acti tud; acudiendo al tumul-
to diversos oficiales de dicha Poli-
cía y pelotones de Vigilantes á su 
mando, que también acometidos por 
los huelguistas, tuvieron necesidad 
de hacer uso de sus "Clubs" para 
repeler las agresiones de que eran 
objeto, logrando la captura de Ju-
lio Chavez, Díaz, Esteban Alfonso 
Xenes, Jorge Chenard Sosa, Antonio 
Carriera, Antonio Mart ínez Sar-
miento, Celestino Calderón y Cal-
derón, Enrique Lomhillo y Lombillo 
y Antonio Reyes y Ravelo, resultan-
do heridos cuatro de dichos deteni-
dos, quienes confesaron ¿ue son 
¿beros en ImeJ-oi^ -aüLsji¡.(iix)u a l 
meeting y que se hallaban en el l u -
gar de los hechos; 
RESULTANDO: que durante los 
distintos actos realizados por los 
huelguistas expresados, sufrieron le-
siones, alguno de ellos por proyec-
tiles de arma de fuego, cuatro de 
los detenidos á que se ha hecho re-
ferencia y ocho individuos más, en-
tre los que existen dos, cuyas he-
ridas han sido calificadas de gra-
ves" y un Vigilante de la Policía 
Municipal. 
RESULTANDO: • que praoticada 
una inspección ocular de las casas 
en construcción asaltadas y del do-
micilio del senexr Abelardo Lago, pu-
do comprobarse la existencia de mul-
t i tud de laidrillos y piedras de gran 
tamaño en los lugares próximos á 
dichas casas así como las huellas 
de los golpes producidos por aque-
llas en las paredes, un hueco hecho 
por el proyectil de un arma de fue-
go en la casa del Sr. Lago y un cris-
tal de una ventana roto recientemen-
te, así como varios fragmentos de 
las piedras y ladrillos que arroja-
ron contra el referido señor Lago 
y su esposa, cuyos fragmentos fueron 
encontrados en la terraza ó bal-
cón que da al frente de su casa. 
RESULTANDO: que por tres de 
los detenidos se acusa al Vigilante 
número ciento cincuenta y nueve 
(159), Ar turo Piedra Toca y al se-
ñor Abelardo Lago de haberles dis-
parado con sus revólveres pero 
de lo actuado no aparece compro-
ibada esa acusación; y que tampoco 
existen méritos para elevar á pr i -
sión la detención que sufre Basilio 
Gutiérrez, por lo que procede su 
inmediata libertad. 
CONSIDERANDO: que los he-
chos relatados en los anteriores "Re-
sultandos" revisten los caracteres de 
cuatro delitos: uno de coligación 
para alterar efl precio de las cosas, 
definido y castigado en el artícu-
lo 567 del Código Penal, de que 
ya • han sido calificados los que son 
objeto de este proceso, otro de aten-
tado á Agentes de la Autoridad, 
previsto y penado en los artículos 
259 y 260 modificados por la Orden 
Mil i ta r número 225 de 1901, otro de 
disparo de arma de fuego del artícu-
lo 421 y otro de lesiones graves del 
artículo 421 del Cuerpo Legal ci-
tado, siendo los últimos medios em-
pleados para cometer el primero, 
y que de lo actuado existen indi-
cios racionales de criminalidad su-
ficiente para estimar responsables de 
todos esos delitos en concepto de 
autores á José Joaquín Díaz, Ma-
nuel Méndez, Luis Córdova, José Or-
tega, Carlos Bacallao, Julio Chavez 
Díaz, Esteban Alfonso Xenes, José 
Chenard Sosa, Antonio Carriera, An-
tonio Mart ínez Sarmiento, Celesti-
no Calderón y Calderón, Enrique 
Lombillo y Lombi lo y Antonio Re-
yes y Ravelo, por lo que procede di-
r ig i r eáte procedimiento contra ellos. 
CONSIDERANDO: que no obstan-
te ser de carácter menos grave los 
delitos de que se trata, según la es-
^a.a general establecida en el ar-
tículo veinte y cuatro del Código 
Penal, atendiendo á las circuustan-
cias que han concurrido en los he-
chos j á la alarma producida por 
su comisión, el que provee est'ma 
necesario decretar la prisión pre-
ventiva de los inculpados si no pres-
tan fianza por la cantidad y clase 
que oportunamente se expresará . 
CONSIDERANDO: que no habién-
dose comprobado la part icipación de 
Basilio Gutiérrez en los hechos ocu-
rridos, procede su inmediata liber-
tad. 
VISTOS los artículos del Código 
Penal citado, artípulos 384, 502 y 
siguientes y demás concordantes de 
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal y la Orden Mil i ta r número 109 
Serie de 1899. 
SE D E C L A R A N PROCESADOS 
por los delitos de coligación para al-
ter*- el precio de las cosas, atenta-
do, iisparo de arma de fuego y le-
sione.-; graves á Manuel Méndez 
Díaz, Luis Córdova, José Ortega, 
Carlos Bacallao, Julio Chavez Díaz, 
Esteban Alfonso Xenes, José Che-
nard Sosa, Antonio Carriera, Anto-
nio Mart ínez Sarmiento. Celestino 
Calderón, Enrique ' LombiElo y Lom-
billo y Antonio Reyes Ravelo, cuya 
prisión preventiva se decreta si no 
prestan fianza en metálica por la 
cantidad de CINCO M I L PESOS mo-
neda oficial cada uno, librándose^ el 
oportuno mandamiento al Alcaide 
de la Cárcel para el ingreso en la 
misma de Manuel Ménidez Díaz. Ju-
lio Chavez Díaz, Esteban Alfonso 
Xenes, Antonio Mart ínez Sarmien-
to, Enrique Lombillo y Lomibillo, Jo-
sé Chenard Sosa, Antonio Carriera, 
Celestino Calderón y Antonio Re-
yes y las requisitorias y circulares 
necesariaá para la busca y captura 
de los ausentes. 
SE A M P L I A el procesamiente de 
José Joaquín Díaz por los delitos 
de Atentado, Disparo y Lesiones caí 
lificados por este auto, pudiendo 
disfrutar de libertad provisional si 
presta la fianza que se le exigió por 
el de reforma dictado el d ía diez 
y siete en cuanto á éll. 
NO EXISTIENDO hasta el pre-
sente méritos para la prisión de Ba-
silio Gutiérrez se decreta la inme-
diata libertad del mismo, l ibrán-
dose orden al Jefe idel Vivac para 
llevarla 4 eefeeto. 
REQUIERASE á los procesados 
para que á primera audiencia pres-
ten fianza en metálico por la canti-
dad de cincuenta mil pesetas cada 
uno, y si no lo verifican embár-
gueseles bienes por la expresada su-
ma. 
TRAIGANSE á los autos los ante-
cedentes penales, carcelarios y de 
conducta de los procesados. 
COMUNIQUESE este auto á los 
señores Presidentes de la Sala Pri-
mera de lo Criminal y Fiscal de 
esta Audiencia. 
CITENSE nuevamente los testi-
gos que no han comparecido. 
A L R E M I T I R las requisitorias pa-
ra su publicación en la "Gaceta" 
reclámase un ejemplar donde se pu-
bli cara la anterior citando á los 
otros procesados prófugos. 
Así lo mandó y firma ell señor 
José Manuel Guerrero y Dueñas, 
Juez de Instrucción del Distrito Oes-
te y Especial para esta causa; an-
te mí, doy fe. 
Pedradas y tiros 
Ayer tarde en los momentos ¿»j 
transitar por la calzada 'del Cerro 
frente á la quinta de Santovenia^ 
donde están los terrenos del club Pa-
tria, D. Ricardo Daza, maestro de 
obras, acompañado de varios opera-
rios que habían acabado de trabajar 
en la casa en construcción calle de 
Auditor esquina á la calzada del Ce-
rro, fueron agredidos por más de 
veinte huelguistas, los que les arroja-
ron piedras, alcanzado una de ésas 
al Sr. Daza, causándole una herida en 
la cabeza. 
Uno de los huelguistas llegó al ex-
tremo de acercarse al Sr. Daza, arma-
do de un cuchillo con intenciones de 
herirlo, pero en esos momentos el 
agredido hizo uso de su revólver, dis-
parando contra el grupo. 
A las detonaciones de los disparos 
acudieron varios vigilantes de poli-
cía, que hicieron poner en precipita-
da^fuga á los huelguistas; pero esto 
no fué óbice para detener á tres de 
ellos. 
Los detenidos, que dijeron nom-
brarse Félix de la Osa Quiñones, 
Cristóbal Martínez Fumero y Miguel 
Noa, fueron remitidos al Vivac, á 
disposición del Sr. Juez Especial. 
E n la esquina de Tejas 
A l medio día de ayer, en los mo-
mentos de transitar por la calzada 
de la Infanta esquina á Jesús del 
Monte, el obrero José Marrero Ro-
dríguez, albañil y vecino de San Ra-
món núm. 25, un grupo é& individuos 
de la raza de color le agredieron 
arrojándole piedras, teniendo la des-
gracia de ser alcanzado por una de 
éstas qué le causó una herida en la 
cara, y cuya lesión calificó de leve 
con necesidad de asistencia médica el 
Dr. Soto, que le hizo la primera cura. 
Ninguno de los agresores pudo ser 
detenido. 
Agresión y pedradas 
A l transitar ayer tard«e por terre-
nos del reparto Tamarindo, en Jesús 
del Monte, el albañil Benito Gonzá-
lez, vecino de Correa 14, fué agre-
dido á pedradas por un grupo de in-
dividuos de todas razas, que allí es-
taba al parecer jugando á la pelota.. 
González que trabaja en la casa en 
construcción calle de Auditor esquina 
á la calzada del Cerro, fué asistido en 
el Centro de socorros del distrito, de 
una herida en la cara y de varias 
contusiones. 
Daño en la propiedad 
E l moreno Lino Aguirre González, 
sereno de la casa en construcción, 
calle I esquina á 19, se presentó en 
la Estación de Vedado, manifestando 
que hace días al estar ausente de d i -
cha casa, donde no se trabaja desde 
que empezó la huelga, al regresar 
encontró que habían sido picadas las 
sogas de los andamios; que anoche, 
mientras fué á comer peL'atraron en 
la fábrica echando abajo una pared 
medianera de ladrillo. 
Se supone que los autores de estos 
hechos sean huelguistas. 
L A E S P E C I A L 
D E 
Francisco /imrez —Joyeiú O'Rsilly 1 P 
Pascuas: el mejor bri l lante conocido, 
de t a m a ñ o admirable , perfectamente re-
dondo, de luces extraordinarias , 3,000 pe-
sos. R u b í e s , bri l lantes, perlas. Re lojes 
marca_Sol, absolutamente garantizado con 
documentos preciosos. 
R e b a j a de precios en pascuas. 
S E C R E T A R I A 
OB AGRIGUL*TUR/ \ 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía han sido ca-
ducadas las concesiones de marcas 
de ganado de los señores Eladio Ma-
zón, Ambrosio Basco, Pedro Prias, 
José Hernández, Maximino Nuevo, 
José Chavez, Juan Navarro Bello, 
Amado Cárdenas, Braulio Díaz y 
Bartomeu, Pedro J. Valdespino y 
Orozco, Alfredo Isnaga, Francisco 
Peña, Falcón, Marcos Hernández, 
Mart ín, Joaquín Hernández Portie-
les, Juan Ramón Alfonso, Higinio 
Carreras, Jesús Romero Gelpé, José 
Antonio Junco, María de Jesús 
Acosta, Alberto Lastres, José Quiro-
ga Hernández, Ferr iol Díaz García, 
Ramón Casas, Juan Jamolea, Ma-
gín González y Alonso, Teodoro 
González, José Rodríguez Pérez Sán-
chez, Juan Pérez Castro, Josefa Les-
cano Peláez, Manuela Fernández , 
Juan Perrer Rodríguez, Agust ín M i -
randa Estrada, Venancio Amador, 
Augusto Caballero, Fél ix Eliza So-
carrás , Luis Monte jo Consuegra, Te-
resa González, José Comas Vistote, 
Juan Morales. Armando de Armas 
y Ortega, Antonio Infante, Agr ip i -
no Zayas, Candelaria Peña, Juan 
Martínez, Miguel Correa Pérez, To-
más Genaro González, Francisco 
Martínez, Rodolfo Ochoa, José Pé-
rez, Juan Paneque Fonseca, Higinio 
Samón, 'Valer iano Bell, Francisco Ja-
vier, Ramón 'Segura, Victoriano He-
chevarr ía , Leonardo Dudefex, Ra-
món Matos y Casiano Sánchez. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegada 
lEn el vapor español "Reina María 
Cris t ina" han llegado procedentes de 
Veracruz, él abogado mejieiamo señor 
don R. García Renduelo y el doctor 
cdleímbiano Genaro Payan Hurtado. 
Aumento de sueldos 
E l Ayuntamiento de Santa Clara 
ha acordado destinar el sobrante del 
presupuesto del año ajateriior á aumen 
tar á $100 el sueldo de los médicos 
municipales y á crear una plaza más 
de practicante para la Casa de So-
corno. 
Crucero italiano 
En la tarde del lunes llegó á San 
tiago de Cuba el .crucero italiano 
" E t r u r i a " ; monta 26 cañones de di-
ferentes calibres, 2 ametralladoras y 
2 tubos lanza torpedos; desplaza 
2,281 toneladas, tiene 14 oficiales, in 
cluso el comandante señor Ricardo 
Tericoli, y 256 hombres de dotación 
Jefe de Estación 
E l señor don Julio Rigotty ha sido 
destinado por la "Cuban Central 
Raihvalys Co.", para prestar sus ser-
vicios como Jefe de la Estación de 
Ranchuelo. 
a ina 
E s una ventaja inapreciable el poseer 
una r ica cabellera, esto lo logra usted 
usando la C A S P I N A delicioso producto 
l lamado á grandes é x i t o s . De venta en to-
das partes, al por mayor F r a n c o , R e y y 
C o m p a ñ í a , Mura l la 70. 
D E P R O V I N C I A S 
POR LAS O F I C I A S 
P A L A C I O 
Anoche visitaron al señor Goberna-
dor Provisionail, el Delegado Apostólico 
•ie Cuiba y Puerto Rice, Monseñor 
Aversa, el Secretario de la Delegación, 
señor iSlairzana, y los Obispos de 
la Hiaibana, Pinar del Rio y Cien-
fuegos. Ilustrísimos señores González 
Estrada Rodríguez y Torres, quienes 
fueron obsequiados por Mr . Magoon 
con cíhaimpag.nie. 
La visita duró hasta las diez de la 
nodhe. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Oficial segun-
do de estladística del 'Departamento de 
J<tiBtiiciia<, D. Abelardo Morales García, 
eon el íhaiber anual 'de $1,200; y Oficial 
ttroero de la iSeoción de Cdliección Le-
gislativa del mismo Departamento con 
$1,'000 anuales, la señorita Lucrecia 
Gonziález Acoeta. 
Compra de oro 
Los señores Upmiamn han adquirido 
de la Tesorería. Generail por conducto 
de la iSeeretaría de Hacienda 4.267 
centenes y 14,431 ikrises al tipo de 
4.88.48 los p r imeros^ de 3.90.18 los 
segundos. 
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HABANA 
Güines, 17 de Diciembre de 1907 
Cierre de puertas 
Cumpliendo acuerdos de la Corpo 
ración Municipal, ayer principiaron 
á cerrar sus puertas á las ocho de la 
noche, los establecimientos de esta 
Vi l la , con excepción de las boticas 
cafés y fondas. 
Esa in»edida ha disgustado á la ma 
yoría de nuestros comerciantes que 
dicen que ella es más propicia de las 
grandes capitales que no de pueblos 
de campo, como el nuestro. 
Saneamiento local 
La brigada de saneamiento que 
dirige Mr. Bryson, continúa extra-
yendo en grandes cantidades basu-
ras y trastos viejos de todas las ca-
sas. 
A nuestro juicio «el trabajo que esa 
brigada realiza, es mucho más útil 
y mucho más práctico que «el reali-
zado por la brigada de desinfección, 
que si bien es verdad que nos habrá 
librado de algunos centenaivs de mos-
quitos, en cambio son muchas las ca-
sas que echó á perder y mucho el 
dinero malbaratado por ella. 
Velada 
He sido informado que el activo 
Padre Viera, secundado por valio-
sos elementos locales se ocupa en 
estos momentos de la organización 
de una gran velada, cuyo producto se 
dest inará á engrosar los fondos re-
caudados para las obras cta repara-
ción de nuestra Iglesia Católica. 
Dadas las s impat ías que entre noso-
tros goza el culto sacerdote, y el no-
ble fin que persigue, auguramos que 
la fiesta se rá un éxito. 
Obras públicas 
E l ingeniero Sr. Warren continúa 
con gran actividad reparando nues-
tras calles así como la construcción 
de cloacas y aceras de cemento. 
A l costado del colegio "Arango y 
P a r r e ñ o " donde hasta hace muy po-
co existía un solar siempre lleno ck 
basuras, está haciendo hoy »aste em-
pleado modelo de actividad, un pe-
queño Parquecito, que ha dado gran 
realce á aquellos lugares. 
Lás t ima grande que el Sr. Warren 
no permanezca siquiera seis meses 
más entre nosotros para bien de los 
intereses gü i ñeros ! 
Marcelino Suáxez^ Correspunsal. 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
D E HOY 
FALSIPIOACIONBS DE BONOS 
Paredes, España, Diciembre 19.—El 
teniente de art i l lería Djalma y dos 
más, han sido reducidos á prisión. 
A estos oficiales se les acusa de ha-
ber falsificado 2,500 bonos de la deu-
da interior de Portugal. Oréese que la 
vista de esta causa dure quince dias. 
L A ESCUADRA DE EVANS 
New York, Diciembre 19.— Según 
noticias trasmitidas por la telegrafía 
sin hilos, la escuadra del Vicealmi-
rante Evans se encontraba ayer al me-
dio dia 'á 750 millas al norte-noroeste 
de San Thomas. 
MAS SOBES L A ESCUADRA 
Washington, Diciembre 19.— En 
la Casa Blanca y en el Departamento 
de Marina ha sido desmentida la no-
ticia que se había dicho procedía del 
acorazado "Connecticut", buque in-
signia del almirante Evans, del que, 
según los que la publicaron, fué en-
viada á tierra por la telegrafía sin hi-
los, de que el Presidente Roosevelt ha-
bía comunicado al almirante Evans, 
que la escuadra debía hacer el viaje 
de regreso á los Estados Unidos, por 
la vía del Canal de Suez. 
E l Secretario del Presidente Mr. 
Loeb, dijo anoche que no se había for-
mulado aún plan de ninguna especie 
para el regreso de la escuadra. 
CAPTURA DE U N L A D R O N 
Nueva York, Diciembre 19.— La 
Agencia de Detectives de Pinkerton 
confirmó anoche el rumor que venía 
circulando acerca de la captura efec-
tuada en Méjico de Mr . Walker, el te-
sorero del Banco de Ahorros de New 
Brítain, en el Estado de Connecticut 
que se alzó con los fondos de dicha 
inst i tución hace algún tiempo. 
E l preso ha sido ya identificado; ha 
dado su consentimiento para ser t ra í -
do á los Estados Unidos, sin necesi-
dad de que se acuda al Departamento 
de Estado, para que solicite del go-
bierno mejicano su extradición. 
E L CONSISTORIO PUBLICO 
Roma, Diciembre 19.— S. S. el Pa-
pa ha dirigido personalmente las ce-
remonias en el Consistorio público que 
se verificó hoy y al que concurrieron 
varios millares de invitados, gran 
parte de los cuales eran extranjeros. 
SEPELIO D E L CADAVER 
D E L REY OSCAR 
Estokolmo, Diciembre 19.— A l me-
dio dia de hoy ha sido sepultado el ca-
dáve r del rey Oscar en la iglesia de 
Riddarholm en que es costumbre anti-
quísima depositar los restos mortales 
de los reyes y héroes de Suecia. 
CONMOVEDOR CONTRASTE 
Ofreció un sorprendente y conmo-
vedor contraste la sencillez de la cere-
monia funeraria, con las elocuentes 
manifestaciones del sentimiento po-
pular que embarga el ánimo de la na-
ción entera. 
CON LOS PIES E N L A N I E V E 
A lo largo del camino que conduce 
á la citada iglesia, se veían millares 
de personas, muchas de ellas descal-
sas, con los piés en la nieve y sufrien-
do el rigor del frió, aguardando pa-
cientemente la llegada del fúnebre 
cortejo, presidiendo el duelo el rey 
Gustavo y siguiéndole á pie, el rey 
de Dinamarca, los pr íncipes de 
Suecia, los enviados especiales de las 
potencias amigas, y en carruejes, las 
reinas de Suecia y Dinamarca. 
ASOCIACION DE FRUTEROS 
San Juan de Puerto Rico, Diciem-
bre 19.—Los cosecheros de frutas han 
formado una sociedad con el objeto 
de protejer mútuamente sus intere-
ses, contra el t rato injusto y oneroso 
que les imponen las compañías de va-
pores á las que acusan de causarles 
enormes pérd idas en todos los em-
barques que hacen para los Estados 
Unidos. 
TRATADO DE BUENA,, A M I S T A D 
Lima, Diciembre 19.—Ayer quedó 
firmado entre Pe rú y Chile, el prime-
ro de los tratados de buena amistad 
que han sido pactados por ambos go-
biernos y en el de referencia se acuer-
da el establecimiento de consulados 
y las condiciones para dedicarse á 
profesiones liberales los ciudadanos 
de cualquiera de los dos países en el 
otro. 
V E N T A DE VALOREg 
Nueva York, Diciembre 19^, » 
miércoles, e vendieron en la Bol ^ 
Valores de esta plaza 571,90o bo ^ 
acciones de las principales emn108 y 
que radican en los Estados Unid ^ 
LAS MAS PROPIAS 
L a s frutas m á s delicadas v « , frutas á s delicadas y g , 
propias para obsequios en estos día Ve2 
las uvas, peras, manzanas etc. e1. Son 
é s t a s tiene un gran surtido la poñnio0' ^ 
ion del Prado , donde todo es El Anó 
mejor clase 
E L T I E M P O 
Una depresión del Sudieste infoj 
ayer motiivló la lluvia de hoy. 
Es probable que ee normalice e] 
tieanpo de 'bey (á mañana. ' 
En la oficina de la Estación Mete 
rológica de la Eepública, se nos ha" 
lacilitado los siguientes datos sobre I 
estado del tiempo durante el día el 
aver: 
Habana» Diciembre 18 de 1907 
Termt. centígrado. 23.0 16.0 1 9 5 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 17,88 14.60 36.24 
Humedad relativa. 93 85 § 9 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.88 
I d . idM 4 p. m 762.40 
Viento predominante NNE. 
Su velocidad media: m. por ^ 
gnndo 3.3 
Total de kilómetros 288 
Lluvia mi o.O 
ANO T R A S ANO... 
Es ya una t radic ión: la casa de 
Wilson, la siempre concurrida libre-
ría y papelería, año tras año, ha 
venido dando la nota de las noveda-
des entre todas las casas de su gi-
ro, sobre todo en Pascuas y Año 
Nuevo. , 
Ayer visitamos la popular y anti-
gua librería, y hemos visto noveda-
des á granel en tarjetas de felicita-
ción, papel de cartón, carteras, ca-
lendarios,, perfumería cuchillería, etc. 
Quien tenga que obsequiar ó que 
opsequiarse, debe hacer una visita á 
la Casa de Wilson, que está en lo 
más céntrico de la calle del Obispo, 
ó séase en el número 52. 
r e g í s t r T c i v i l 
Diciembre 17 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 3 varones blancos le-
g í t i m o s ; 1 hembra blanca n a t u r a l . 
Distrito S u r . — 1 v a r ó n blanco legíti-
mo; 1 bembra blanca n a t u r a l . 
Distrito E s t e — 1 h e m b r a blanca legí-
t i m a . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte — I smae l Daumy con Jo 
sefa R u i z ; Justo F u m e r o con Mercedes 
H e r n á n d e z . 
Distrito E s t e — Franc i sco Gi l con Es-
peranza V a l d é s ; B las Mayoral con Ga-
brie la G u e r r e r o . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Franc i sco López , 27 
a ñ o s , E s p a ñ a , B a h í a , S u m e r s i ó n acciden-
t a l . 
Distrito Sur . — R o s a r i o R u í z , 60 años, 
Habana, Sitios 1 4 9 , Caquexia cardiaca; 
R e g l a Bigoa 3 meses, id P e ñ a l v e r 88, Me-
ningitis simple. 
Distrito E s t e . — T o m á s G ó m e z , 3 años, 
Habana , Acosta 6 8 . Meningitis; J o s é Vi -
lacis , 30 a ñ o s , E s p a ñ a , J e s ú s María 132, 
Tuberculos is pulmonar. 
Distrito Oeste. — P a u l i n a Leonard , 33 
a ñ o s , Habana, J . del Monte 302, Tuber-
culosis; Anacleto G u t i é r r e z , 7 6 a ñ o s , E s -
p a ñ a , Cerro 6 2 5 , E n t e r i t i s crón ica ; Flo-
rencio H e r n á n d e z , 36 a ñ o s , Managua, A . 
Apolo 1 9 , E n t e r i t i s tuberculosa; Felicia-
no Díaz , 39 a ñ o s . Habana , J . del Monte, 
5 6 0 Tuberculos i s ; Fnanclsco L e ó n , 65 
ñ o s , i d . J . del Monte 5 5 , Esclerosis . 




Dic iembre 18 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca na-
tura l . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito S u r . — San P06, 62 años . Can-
t ó n , Z a n i a 1 3 , Asisto l ia; E s t e f a n í a BO-
d r í g u e z , 1 0 0 a ñ o s , Afr ica , Agui la 236' 
bi l idad seni l ; Matilde P a d r ó n , 20 años, 
Habana, San N i c o l á s 9 5 , Tuberculosis pul-
monar. -rta 
Distrito Oeste. — J o s é L u p i a ñ e , 4 ¿ anos 
E s p a ñ a , Concha 3 3 , Tuberculosis P"11^" 
nar; E m i l i o García . 30 a ñ o s . Habana, i n -
cito, J . del Monte, Quemaduras Por ^ 
fuego; J u a n a Rubio , 39 a ñ o s , España r « -
ñ ó n 4, Nefrit is c r ó n i c a ; Regino Gonzalo , 
8 a ñ o s . Habana , Aramiburo 19, bncewr 
l i t i s . 
R E S U M E N 1 
Nacimientos . • 7 ; 
Defunciones 
E L S Ü ^ O R 
3 o $ é P i ñ ó n y T e r t i a n d a 
Y dispuesto su entierro pata el día de mañana á las ocho y 
y media A. M., su viuda, hijos, hijos políticos y amigos que sU8' 
criben, ruegan á sus amistades encomienden á Dios su alma y 
pañen el cadáver desde la casa mortuoria Fernandina 79, al e 
menterio de Colón, por cuyo acto quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 19 de Diciembre de 1907. 
Flora Cancura viuda de P iñón—Fermín , José, Angel, Rosa, Cosme. 
Inés, 
Luisa, Teresa, Luis y Pablo Piñón y Cartaya—Flora^be-laMo, Alberto y HerI^1g 
nia P iñón y Canoura—Manuel Fernandez—Hilario Acosta—Néstor Trem-' 
Amat—Doctor Desvernine. 20444 2-19 
D I A Í I O D E L A MARINA.—Edición de la tattJe—Diciembre 19 de 1907 
L L A 
las 
¡ Cristo Padre! 
Son de mingan!! 
• - el sereno la puerta y subí 
Abr'alcra.s á obscuras. M i casa *s 
esc 
de 
buen gobierno y en ella no 
casa aeien,te el despilfarro lumínico 
l . ^ n c e deben apagarse la« luces; 
1 se 
j . T d e codo á la m u r m u r a c i ó n ; 
ras , ' „ i i0vn0 se r i n d e n al cansancio. 
A i ^ ^ o n c e . 
P hace el s i lencio : las i»>no-
blas  
^ ^ J Ü 0 1 gorjea su últ ima parla y 
18 vo comprime el moco. 
f1 V má*s tarde atravieso la som-
•n moverla .por temor a que cru-
^« t enc io so , ingrávido, como el 
)*• ed amado cxA misterio. La 
.̂ g mi habitación ha o 
^ hundiéndose en la obscuridad; 
t lance á mi contacto, se mece 




aho^a más mi-s pies, como mere 
bi'3. . . . chitón! á mis pisadas sin 
. la sua vidad de la batista refres-la nitidez de la col-
r fo s bordados de un cojín ra-
" vm mi 
(Allá 
ca\'c ravo á casa de T a m a y o ü ) 
ca mis manos > 
cha 3 
en 




ente como un miserable; mi 
' ' " l a ca-sa de ustedes!. 
lyo a  
'^"bistidor de mi cama 'ha cruji-
3n crillll 
rpo se ha derrumbado sobre el 
í'Tomo cade corpo m o r t o , ^ . (?) se 
.¡erran mis párpados, mi pensamien-
J0 aletea mariposeando agónico 
m duermo. # 
* * 
ge agita mi cerebro convulso y 
apremia el pensamiento que precipita 
acción. Algo sutil ha llevado á mi 
vo la sensación apacible de una inten-
sa vida pasada; algo vivificante ha 
penetrado en mi ser y en todo mi ser 
vive la vibración de la esencia; algo 
suave lleva á mi memoria la palpita-
ción ténue de un dulce recuerdo 
Es un sabor, es un color, es un olor!... 
Es un aroma penetrante y recio que 
conturba mi espíri tu dulcemente. As-
piro, torno á aspirar; mi habitación 
está perfumada con perfumes de mi 
•pueblo; los conozoo bien. No es el 
olor de aceite quemado en el hogar, 
ni el olor del cirio que alumbra en el 
oratorio, ni el olor á ropa blanca que 
sanea el armario vetusto, ni el olor 
de las gayas flores esparcidas á los 
pies de la imagen sagrada, ni el olor 
á heno que aromatiza el pa ja r . . .No 
es ninguno de estos olores y tiene al-
go de todos ellos: este olor es olor de 
mi patria, de mi casa, de mi huerta ; 
es olor fuerte, sano y amigo; mi 
cuarto huele á flor de manzano. .¡Oh, 
dulces pomas! 
Esta bendición de Dios acucia mi 
memoria, y mis sentidos se recrean 
en la visión l ímpida de aquellos cam-
pos que hoy guardan mis amores; de 
aquellos pomares ahora en flor ofren-
dando á Dios las esencias de la tierra, 
ahora pródigos brindando al hombre 
el fruto de la alegría, y siempre pom-
pqsos y verdes, brindando fresca som-
hra al ganado amigo que apacenta 
soranoliento y tardo. . . 
Mas si esta bendición de aroma no 
es don de Dios, Dios h a b r á •querido 
que sea merced del hombre. . . Me le-
vanto incierto y hago luz. Allí está 
el cuerpo de la gracia, allí está, re-
mareado á hierro candente, fingiendo 
el gaitero triste de la dolora de Cam-
poamor, huestro gran poeta. . . Son 
«os cajas, cuatro cajas, un montón 
Qe cajas .con el mismo hierro: el gai-
m de Gijón de la desolada dolora.. 
Es la marca de una sidra " E l Gaite-
*0 , una sidra en que se condensan 
Jias la bondades de todas las si-
^as; toda la efervescencia de nues-
H natural alegre, levantisco, bull i-
rse; toda la reciedumbre de nues-
tra alma indómita. Esta sidra de " E l 
ditero" no puede dar de sí tan fuer-
Ja más abultada, hecha de'tablas sin 
^flexión • • • ̂ s^a es' y es de manzanas, 
• uo espero más. Introduzco mis ma-
|s por entre dos barrotes, agarro, 
[lro y salta uno. . .Allí están las man-
_ perfumadas, rojas, frescas... 
| ' ^ & t ° Padre!- • • Sen de Mingán! 
(1^umgán, dignas , como la sidra de 
, .Gmitero", de un canto bucólico, 
una égloga v i rg i l i ana . . . 
•Tu™ i dulce sidTa! oh' dulces pomas! 
SnM <<E1 d i t e r o " Pomas de Min-
gait me (3uermo a los acordes de una 
fe ]?Ue .rePinica allá en la lejanía, 
íe?ad,o dulc 
10 tirsos de un pomar umbrío, 
ineancJr ^cemente por un arrOyuelo 
a t a n a s i o RIVERO. 
E T 
01 L O R E N Z O 
p ¿Infedele? 
^cl^1^0 Braceo entre las compleji-
^nde r81,1 ?P'nio' 110 sabe ^ mismo 
IHe 8p ^ g i r s e : es una mariposa 
fe fl0r a 'no I)0r las opulencias de 
«itio po?.1(ÍUe 'se hal'lan ante sus ojos, 
e3elai Jüs estados de su án imo: no 
^ au'f j lo que especifica las obras 
N o T 8 ' 71 t r 'o l l fo"; son sus 
Y sel/8 SU ^ t i m a sensación. 
su^ 11 esa úl t ima sensación, se-
Nnto ervi0sidad imperadora, de un 
Ĵ nto 5ara Un drama escribe un 
V ü ^ ^ a ^ a t i z a d o con demasiada 
"^ga v ' f 0- escr^8 Ulia eomedia 
vio í r i s t e ' y en esas composi-
i V l i r l i6 Bl>acco junto con la es-
Iiea^za 'más refinada y con la 
¿ Í ^ V v fi•rla, los realismos mas 
j^^les; ¿ . 0s atrevimientos más 
? VenprinClma df> su m'el siempre 
^í-g h'0"- ^ .enc™f)' ^e su veneno 
y ^iel, poraue la comple-
j idad de su talento marca en sus obras 
cierta indecisión, que es, á pesar de 
todo, art íst ica. 
La penetración completa que por 
los amplios y profundos cauces de 
las buenas traducciones han consegui-
do en I ta l ia las literaturas todas, no 
creo que influyó sobre Braceo lo mis-
mo que influyó sobre Testoni, pero 
creo que le sedujo con lo que poseía de 
más v i r i l : con lo que era la esencia 
vigorosa de la dramaturgia de Bjcern-
son y de Ibsen, con la que es hoy de la ' 
de Johan B o j e r . . . Ese estudiar, ese 
escudriñar, ese revolver problemas 
y misterios psicológicos, ese avanzar 
continuo, acelerado hacia desenlaces 
" b á r b a r o s " — y creo que este es aquí el 
adjetivo más propio,—signos, á mi 
juicio, son de propósitos y fines que 
no llegan á un término perfecto por-
que Braceo siente más cuando más 
quiere pensar. 
La idea que descubre palpitante en 
una pasión cualquiera, él la coge, la 
hace suya, la saborea, la siente ;pero 
la siente á manera de obsesión, con 
honda y acendrada intensidad, y en 
vez de dominar él á la idea, la idea es 
quien le domina; en todas sus concep-
ciones, debe abrumarle el peso de la 
carga: la idea.que le subyuga es para 
él un enemigo, que es preciso arrojar 
de cualquier modo; Braceo parece un 
t i tán á quien la pesadumbre que sos-
tiene hace temblar, forcejear, arras-
trarse y sucumbir . . . Braceo camina, 
lucha, se resiste, y cuando al f in no 
puede con su idea, la arroja en un 
abismo y la sepulta. 
Pero la. idea subsiste; él la expulsó 
del alma y del cerebro, él la ar ras t ró 
y se a r ras t ró con ella, él la hundió en-
tre las tinieblas, pero la idea bulle 
aún, surge aún, revuélvese aun, y si 
al pasar por' encima de la obra fué 
mareando sus pasos y sus uñas de una 
manera visible y con dolorosa saña, 
después, cuando abandona la obra 
esa. porque la obligan á abandonarla 
violentamente, suelta sus garras de la 
nerviosidad finísima de Braceo, deja 
á Braceo reposar, pero hinca otra 
vez sus garras, y las hinca, en el áni-
mo del p ú b l i c o . . . L a dramatugia de 
Braceo puede, pues, considerarse co-
mo plena de obsesiones y la comunica-
ción de afectos entre Braceo y su pú-
blico es profunda como pocas, porque 
el artista italiano concibe en una ob-
sesión; labora en una obsesión, y al 
comunicar esos afectos, comunica esa 
obsesión, tal como la siente él. 
Y la obsesión casi siempre es do-
lorosa; la que tiene Suderman del 
hogar, es como una maldición; la 
que del dolor tiene Masterlinck, es 
como la muerte misma ; las de Ro-
berto Braco son intensas, y hacen 
de él el dramaturgo más intenso del 
teatro contemporáneo de la I ta l ia ; 
exaltan su temperamento y hacen de 
él un exaltado y llenan de exalta-
ción toda su obra. 
Todas estas peculiaridades palia-
das por la suavidad de la idea, que 
por suave y juguetona no oprimió 
completamente la personalidad del 
dramaturgo, encuéntranse en Infede-
le, que parece caminar á un desen-
lace trágico, de drama y que ter-
mina en una carcajada y una "mueca; 
Braceo hizo aquí lo que Testoni ha-
ce siempre, laborando so el inf lu-
jo del vaudeville francés; creó un 
ambiente, lanzó un asunto, arrastró-
le, sin saber si sería al f i n domina-
dor ó dominado, sobrepúsose, venció 
y dió un puntapié al asunto, rién-
dose como un loco al verle cómo es-
tallaba ó como se deshacía. Y le ven-
ció, porque no hurgaba en él esos 
dolores y esos grandes desencantos 
que hurga en Maternidad; porque 
no busca en él aquellas dudas, aque-
llas indecisiones espantosas de La 
tragedia del alma, que á fuerza de 
torturarle le hacen arrancar al drama 
su intensidad emotiva. . . En Infe-
dele el asunto es fútil, la psiquis de 
mujer que nos ofrece no nos la ofre-
ce atormentada y abstrusa, los per-
sonajes son tres, la acción no es muy 
variada ni movida, pero el asunto 
es gracioso, la psiquis interesante, los 
personajes reales, la acción entrete-
nida y bien hilada; y por encima de 
todo eso, la obsesión que parecía 
surgir al f in del acto segundo, di-
suélvese en sonrisas y en halagos al 
entrar en el tercero, la exaltación 
palpita solamente en las escenas en 
que era necesaria, naturalmente ne-
cesaria, los elementos de composición 
del dramaturgo hállanse bien repar-
tidos, y sobre la obra toda flota la 
delicadeza, salvando escabrosidades 
realistas de acción y de concepto. 
¿Infedelef es por tanto una faceta 
del ingenio del autor, piedra de mu-
chas facetas; es una obra fina y ele-
gante; es una obra donde—lo que 
consigue pocas veces—Braceo atem-
pera la idea que la informa, lleván-
dola hacía el final sin tener que 
arrojarla de los hombros; es una obra 
exudación del humorismo de Braceo, 
sonriente aquí, amargo allá, excép-
tico una vez, dulce otra vez. . . 
Y sobre todo, es una obra donde 
el telón se haja d t iempo. . . 
Y es que Roberto Braceo es un 
artista. 
ENEAS 
V e d a d o S k a t i n g P a r k 
El sport rodante está en su pe-
ríodo álgido en el simpático y deli-
cioso barrio del Vedado, al extre-
mo de no verse por las calles ni -
ñas y hasta casi señori tas que no 
vayan provistas de sus skates. 
La calle del Paseo en el tramo 
conocido tan justamente, por Par-
que Carranza, es el preferido por un 
delicioso grupo de Misses y gallardos 
jóvenes que van á lucir sus habilida-
des sportivas deslizándose sobre el 
bien cementado piso del parquecito. 
No extraño que yo, viejo y casi re-
tirado del mundo qu« s'amuse, no 
conozca á esa pollería bulliciosa y 
alegre que ahora empieza á salir, 
pero no obsta esta mi ignorancia, 
para que distinguiera de ese grupo 
al^ rápido pasar de las parejas, á 
señoritas tan cultas y distinguidas 
como las Polo, digo, las Desverni-
nes, las Batista, y á una rubita, que 
si no me equivoco se apellida Di -
rube; vaya para las conocidas, como 
para las que no tengo el gusto de 
conocer, mis sinceros elogios envuel-
tos en pétalos de flores, por su pe-
ricia en ese sport y por el buen ra-
to que me hicieron pasar hace no-
ches al ver sus siluetas finas y de-
licadas mecerse cadenciosamente so-
bre los skates como al son de sua-
vísima música, con estridente acom-
pañamiento al chocar el acero de 
las ruedas con el endurecido cemen-
to del piso, el que es lástima este 
cortado á trechos pues una superfi-
cie completamente lisa sería mucho 
mejor para practicar el hoy tan en 
boga, sport rodante. 
A l lado de parejitas que encan-
tan por lo bien que se llevan, se ven 
jóvenes que van haciendo eses, con 
los brazos abiertos y las piernas rí-
gidas y de juro que no hacen muy 
•buena figura, yo ( y esto no es un 
consejo, pues sé que de darlo nadie 
lo seguir ía) si pretendiese patinar 
no me presentar ía en público hasta 
por lo menos hacerlo de manera pa-
sable para evitar ser el hazme reír 
de los mirones. 
Algunos niños y algunos grandes 
he visto que solo se cuidan de co-
rrer desaforadamente regateando 
con sus oíros compañeros y eso es. 
perdónenme los que ta l hacen, no 
saber hacer lo que con los patines 
se debe: entiendo y conste que no 
soy del todo profano en este sport, 
que esos tales no patinan, esos, co-
rren con patines en los pies, lo que no 
es lo mismo: patinar es deslizarse 
rápida y suavemente sobre cada 
pie alternando por solo el impulso 
que se de al cuerpo al cambiar de 
posición acelerándolo si se quiere 
al apoyar con fuerza, más ó me-
nos acentuada, el pie antes de le-
vantarlo. . . eso creo que es pati-
nar, eso es lo que he visto hacer 
á los que en ¡mi tiempo! se ti tula-
ban buenos patinadores; patinar, lo 
repito, no es correr; con los patines 
ai saberlos dominar se pueden ha-
cer verdaderas filigramas. recuerdo 
que en ¡mi tiempo! Montemar y 
otros muchos, que ahora no recuerdo, 
hacían mult iud de figuras y eran 
muy celebrados. 
Me prometo en sucesivas crónicas, 
decir algo, ó mucho, acerca de los 
que se dedican á este sport, no solo 
para estimular á los que á él se dedi-
can, sino porque siendo como soy 
vecino del Vedado, natural es, que 
me constituya, nombre y consagre 
como Cronista sportivo del barrio, 
para ver si logro despertar la afi-
ción al sport y animar esas delicio-
sas noches que se deslizan rápidas, 
viendo en el Parque Carranza, á la 
amarillenta luz de los faroles, el 
pasa pasa rápido y cadencioso de 
tanta elegante silueta de young la-
dies que van á ejercitarse luciendo 
sus gallardías en el higiénico sport 
rodante. 
Y ya que hablo del Parque del 
Vedado ¿por qué no tenemos si-
quiera cada quince días un poco de 
música? ¿Qué dicen á eso los Va-
rona, los González Curquejo, los Do-
mínguez Roldán, etc., etc.? 
A. Pz-CUo. 
B i l i l i 
cacto m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 19 de 1907 
A las I I de la m a ñ a n a . 
Plata española 




tra oro español 
Oro amoricano .con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
En plain española.. 
93% á 93% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
108% á 108% P. 
!i 15 P. 
á 5.62 en plata, 
á 5.63 en plata, 
á 4.49 en plata, 
á 4.50 en plata. 
á l . 1 5 Y. 
Tres t andas d i a n a s . 
Matinee los domingos.—Las vistas que se 
han estrenado últimamente en Paris.—Cou-
f lets por las famosas Lola Guerra y Magda any. 
L u n e t a 1 0 cts . T e r t u l i a 5 cts. 
B a s e - B a l l 
E n Carlos I I I 
No olvidarse que es-ta tarde juga-
rán, si el tiempo lo permite, los clubs 
"Ro jos" y Filadelfia Giants'. 
E-spérase un buen juego. 
E n Matanzas 
Eu la ciudad de los dos ríos lle-
varon á cabo el segundo desafío de 
la serie concertada entre los clubs 
" Y a r a " y "Cuba" . 
La anotación es como sigue: 
Cuba. . . . 2 0 1 2 0 0 1 0 0—6 
Yara 0 0 0 2 1 0 0 0 3—6 
He aquí la anotación de otro juego 
celebrado en el Palmar del Junco: 
Combate. . . 1 0 0 2 5 0 1 0 0—9 
Aguila 0 5 0 1 0 0 0 0 0—6 
Ambos clubs lo componen aficio-
nados. 
M e n d o z a . 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el jueves 19 á las ocho de la noche en 
el f ron t tn Jai -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
No se daráji contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Importación 
El vapor español "Montevideo" 
trajo de Barcelona consignada al 
Banco de la Habana, la cantidad de 
$2,000 plata española. 
E l vapor alemán " S y r i a " importó 
de Vigo para la señora Viuda de Sa-
rrá é hijo, la cantidad de $2,000 
plata española. 
H Í P 
Hemos recibido la siguiente carta 
á cuya publicación accedemos gus-
tosos, por tratarse en ella de un 
asunto de gran importancia para el 
pueblo consumidor y por venir de 
uno de nuestros más entendidos co-
laboradores. 
Habana. Diciembre 18 de 1907. 
Sr. Director del D i a k i o de l a M a e i v a . 
-Ciudad. 
Muy señor mío : 
Ruego á usted me conceda un pe-
queño lugar para estas líneas en el 
D I A R I O que con itan buen acierto 
dirige, anticipándole las gracias su 
atto, y S. S. Q. B. S. M . 
Belarmino Álvarez. 
He visto en el periódico " E l Mun-
do", correspondiente al día de hoy 
un artículo titulado " E n Bien del 
Pueblo" y en dicho artículo se alu-
de á mi persona, haciéndome cargos 
que no tengo y que considero calum-
niosos, no sé con qué f in, ó si será 
por mal informados los que eso es-
criben, pero me interesa aclarar cier-
tos particulares, que otros el tiem-
po se encargará de aclararlos y no 
muy lejano. 
Mucho aplaudo el anunciado pro-
yecto del rico é impontante ganade-
ro don Eugenio Várela y más á las 
autoridades en facilitarle todo lo 
que sea necesario para ponerlo en 
prác t ica lo más pronto posible, su-
puesto que hoy por las circunstan-
cias que atravesamos, necesitamos 
más que nunca carne buena y bara-
ta. 
Pero me veo en el caso de censurar 
ó protestar contra los cargos que se 
me hacen ; dicen que tengo el control 
del mercado, y que regenteo doscien-
tas casillas de carne, y que los ga-
naderos tienen que entregarme sus 
ganados mediante una comisión pa-
ra que yo disponga de ellos á mi 
antojo, todo esto es falso. 
(Simplemente soy administrador de 
una Sociedad legalmente constitui-
da, titulada "Expendedores de Car-
nes," -la cual se compone de unas 
cien casillas y no doscientas como 
dice " E l Mundo," las cuales tienen 
un consumo aproximado de 58 re-
ses diarias. 
Esta cantidad representa una cuar-
ta parte de la matanza diaria que-
dando tres cuartas partes que con-
sumen entre los distintos encomen-
deros que ejercen la industria, figu-
rando entre ellos el señor Várela, 
que regentea ocho; los señores S. 
Arrojo y Ca. que regentean otras 
ocho y el señor L . del Calvo, que 
regentea cuatro y, además, algunos 
otros que negocian por su cuen-
ta propia. 
Además de lo expuesto, que con-
sidero valgo muy poco yo, para po-
der tener ese control que injusta-
mente se me quiere atribuir, queda 
la facilidad de tener la matanza l i -
bre para que cuando un ganade-
ro 'llegue al mercado y no le pa-
guen al precio que valga su gana-
do arreglado á la situación, lo lle-
ve al Matadero por su cuenta, que-
dando así desvanecido tal monopo-
lio. 
También dice que soy encomende-
ro y esto no es cierto, como lo pue-
den probar los libros de la Admi-
nistración de los rastros por don-
de se puede comprobar que hace, 
más de cuatro años que no ejerzo 
esa industria. 
Tampoco es cierto que los ganade-
ros me entreguen sus ganados para 
que yo disponga de ellos á mi an-
tojo, seguramente porque todos son 
mayores de edad y saben adminis-
trarse por su cuenta, solamente uno 
es el que me confía sus intereses 
en este sentido suponiendo yo, que 
lo h a r á porque así le conviene, aun-
que entiendo también que me honra 
con entregar sus intereses en mis 
'manos. 
Lo que yo no puedo entender tal 
vez sea por no tener práct ica, es 
que hoy tenemos las reses en Luva-
nó á 4, 4.1|4, 4.3|8, 4.1J2, 4.5|8 y 
4.314 centavos la libra., vivo y para 
dar la ¿íirne barata se pretende que 
suba fe {\U[4 cts.j perdóneme el ar-
ticulista de " E l Mundo," yo esto 
no lo entiendo. 
Lo que yo entiendo es que en 
este caso se defienden otros intere-
ses que no son los del pueblo en 
general, sino parcial, que también 
considero* lo necesitan, debido á la 
situación porque viene atravesando 
de un año acá. 
Tampoco me llama la atención 
que se anuncie dar carne á los 
precios de 10 y 15 centavos l ibra 
cuando los expendedores de carne 
la están vendiendo más barata, pues 
aquí solo se anuncia carne de pr i -
mera á 15 centavos y de segunda 
á 10 centavos, dando un promedio de 
12.112 centavos. 
En la mayoría de las casillas de la 
Habana se vende la carne á 5, 8, 
10, 12, 15, y 17 centavos l ibra y 
alguna libra de masa limpia sin-
hueso, sebo n i nervio, se vende á 20 
centavos, que en resumen resulta 
más barata que la que hoy pro-
ponen con tanta alharaca á 10 y 15 
centavos. 
Pero todos estos son asuntos que el 
tiempo resolverá y celebro mucho 
para bien general, que los precios 
que ofrecen de 10 y 15 centavos 
continúen rigiendo hoy lo mismo 
que cuando se vendan las reses á 
5V4 cts. en Luyanó. cosa que no tarda 
rá mucho en resultar, no porque 
nosotros lo queremos n i dejamos de 
quererlo, sino porque las circuns-
tancias lo requieren así. 
Belarmino Alvarez. 
Slc. San Miguel 51. 
t i c i a s de l a s a f r a 
P u e r t o d : 
BUQUES D E T I í A V " S l A 
Día 19: 
Recibos de azúcar 
Hasta el 16 se habían recibido 
en Matanzas, 984 sacos de azúca-
res nuevos, procedentes de los si-
guientes ingenios: 
San Rafael 600 
Santa Amalia 300 
Jicarita 84 
Preparativos de molienda 
El central "Perseverancia." de 
don Miguel Díaz, sito en Aguada de 
Pasajeros, ha dado orden á sus co-
lonos de comenzar el d í a 28 del 
actual el corte de caña. 
Su dueño calcula que molerá es-
te año 80,000 saeos. 
El magnífico central "Chaparra" 
romperá molienda del 10 al 15 de 
Enero, existiendo animación por la 
zafra próxima. 
E l "Caracas" 
Ha comenzado ya á moler el cen-
t ra l "Caracas," en Cienfuegos, de 
los hermanos Terry. 
Central "Unión" 
•Según noticias de Cuevitas. el cen-
t ra l " U n i ó n " , del señor Lezama, 
no molerá en esta zafra, habiendo 
vendido pante de su caña al cen-
t ra l "San Ignacio," del señor Ur-
bistondo. y el resto al central "Mer-
cedes," de la compañía americana. 
Merma calculada 
Según cálculos hechos por el se-
ñor Aldería, administrador del in-
genio " A l a v a " , hay un cincuenta 
por ciento de merma en los campos 
de caña de la comarca de San José 
de los Ramos. 
De Cayo ríueso en 8 horas vapor inglés 
Halifax capi tán Ellls , toneladas 187 5 
y pasajeros á G. Lawtou Childs y 
Comp. 
De Newport News en 6 días vapor inglés 
Queen Eladner capi tán Legg tonela-
das 2270 con carbón á L . V . Place. 
De Galveston en 4 días vapor noruego V i -
talia capitán Langlie toneladas 116 0 
con carga á Lykes y hno. 
De Veracmz en 3 días vapor español R . 
M . Cristina capi tán Fernández , tone-
ladas 48f7 con carag y 33 pasajeros 
á M . Otaduy. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte epitán Hanlon 
toneladas 884 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Hamburgo y escalas en 17 días vapor 
a lemán Syria capi tán Randschamplat 
toneladas 3597 con carga y 88 pasaje-
ros á H . y Kasch. 
De Hamburgo y escalas en 23 días vapor 
a lemán Albingia capi tán Bantzan to-
nelaads 4637 con carga y 193 pasa-
jeros á H . y Rasch . 
SALIDAS 
Día 19: 
Para Cienfuegos vapor especial Pío IZ. 
Para Tampioo vapor a lemán Syria., 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte. 
Para Manzanillo vapor a lemán Helpolaud. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Cienfuegos vapor español Pío I X 
por Mares linos, y comp. 
De t r áns i to 
Para Tampico vapor a lemán Syria por H . 
y Rasch. 
De t r áns i to 
Para Moss Point goleta Inglesa Delta, 
En lastre 
Para Grogetonan Seutk, Carolina, goleta 
Inglesa Hibernia. 
En lastre. 
Para Manzanillo vapor a lemán Helgoland 
por S. y T i l lmann . 
De t r áns i to 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor " V i t a l i a " trajo de 'G-al-
veston 88 cerdos, para los señores 
Lykes y hermano. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Queen Eleanor" 
Procedente de Newport N e w entró 
en puerto el vapor inglés "Queen 
Eleanor", con cargamento de carbón. 
E l "Vital ia" 
Con carga geenral fondeó en piier-> 
to procedente de Galveston, el vapor 
noruego " V i t a l i a " . 
E l 'Tleina María Cristina" 
E l vapor español de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de 
Veracruz, con carga y pasajeros. 
E l "Mascotte" 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" entró en puerto en la mañana 
de hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E l "Syr ia" 
Esta mañana entró en puerto con 
carga general, el vapor alemán uSyr 
r i a " , procedente de Hamburgo. 
E l "Albingia" 
Hoy fondeó en bahía el vapor ale-
mán de 'este nombre, procedente de 
Hamburgo, con carga general. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VTTNTAS E F E C T U A D A S E O Í 
Almacén : 
40|4 vino La Viña Gallega, $23.00 
uno. 
20[4 i d . i d . i d . blanco, | 2 4 . 0 0 uno. 
100 cajas i d . i d . i d . t into |2, $5.00 
caja. 
100 i d . i d . Id- E | . $4.75 I d . 
4014 i d . rioja Albricias, $20.00 uno 
40|4 i d . i d . Monte de Oro, $19.00 
uno. 
50 cajas cognac Domecq, $17.00 caja 
70 i d . ostiones Cuba Favorita, $3.25 
caja-
170 i d . queso P a t a g r á s R. H . $28.00 
quintal . 
300 L j . galleticas imón Jacob, ^ arro-
ba $22.00 i d . 
270 i d . i d . chocolate, i d . i d . $23.00 
quintal . 
800 libras salchichón Faisán , $70.00 
quintal . 
600 i d . embuchado Tío Mcrkon, $1.25 
libras. 
E m p r e s a s M m m s M m 
GREMIO DE CAFES-CANTINAS 
SINDICATURA 
Para acordar lo que proceda en cuanto 
se refiere á los festejos anunciados por 
la Alcaldía Municipal, cito á los agremia-
dos para que concurran á las Oficinas del 
Centro de Cafés, el día 2 0 del actual, á 
las 9 de la mañana . 
Habana 18 de Diciembre de 19 07. 
Agus t ín del Río. 
C. 2935 2t.-18-2m„19 
S00IE0Á0 OE INSTB00C10PI 
Habiendo quedado constituida definiti-
vamente esta Sociedad y aprobado nues-
tro Reglamento por el Gobernador Civi l 
de esta Prvincia se ce lebrará el Jueves 
día 19 del presente á las ocho de la noche 
en el local del Orfeón dei Centro Gallego 
altos, una asamblea de todos los Barcale-
ses que quieran pertenecer á dicha So-
ciedad y en la misma se da rá lectura á 
una carta del Dr. D . Víctor García Ferrei-
ro, de Negreira, llena de grandes y alenta-
doras demostraciones de s impat ía á todos 
los que pertenecen á esta Sociedad por loa 
beneficios tan grandes que repor ta rá á la 
juventud Barcalesa la creación de una Es-
cuela de Inst rucción en Barcala en cuya 
junta se t r a t a r á la siguiente 
Orden del día 
1 — Lectura del acta de la asamblea an-
terior . 
2— Inscripción de socios. 
3— Recolecta voluntaria entre los con-
currentes para la funaación de la Escuela. 
4— Desde cuando ha de empezar á regir 
la cuota social. 
5— La colocación de un cuadro con el 
nombre de los que contribuyan con a lgún 
donativo á la fundación de la misma. 




« l í f f l l 
DEL C O W I O DE LA HABANA 
Secretarla 
Amóríizaclóíi del Primer k p é s t i t o 
A l a una de la tarde del d ía 3Í del ac-
tual , t e n d r á l uga r en el Sa lón de Sesiones 
del Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba, el 
S é p t i m o Sorteo para la A m o r t i z a c i ó n da 
?250.000 concertado con dicho establecimicn 
to de c r éd i to , por Esc r i t u r a P ú b l i c a do p r i -
mero de Ju l io de 1902. 
L a A m o r t i z a c i ó n s e r á de 20 C é d u l a s H i p o -
tecarias de l a Sér ie A y 61 de la Sér ie B. 
( C l á u s u l a 24 de la E s c r i t u r a ) . 
No siendo posible cumpl i r l i te ra lmente l a 
c l á u s u l a S é p t i m a de la Escr i tura , en que 
se prescribe se hagan dos sorteos, uno oara 
cada serie, y cada 'bola represente diez' n ú -
meros consecutivos, porque salta á la v i s t a 
cotejando dicha c l á u s u l a con la tabla de 
A m o r t i z a c i ó n , comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo unas veces i m -
pares las Cédu la s , y otras veces mayor que 
los m ú l t i p l e s de diez las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo á la 
sola e lecc ión de una bola por cada diez 
n ú m e r o s . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
a c o r d ó , y l a D i r e c t i v a de la Asoc iac ión acep-
tó el acuerdo el d í a 15 de Noviembre do 1904 
que se sorteen tantas bolas como n ú m e r o s do 
cada serle debe comprender la A m o r t i z a c i ó n -
ó sea en este sorteo, extrayendo 20 bolas por 
la Serie A y 61 por la Serie B y en i g u a l 
forma en los casos semejantes. 
L o que de acuerdo con el Banco E s p a ñ o l 
y por la D i r e c t i v a de é s t a , se hace p ú b l i c o 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1907. 
E l Secretarlo 
Mar iano Paningsia. 
, lm-15-6t-16 
m m iií m u s 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Secretaría 
Amortización del Sepndo EinDréstlío 
Con a r reglo á la C l á u s u l a CUARTA d« 
la Esc r i t u ra P ú b l i c a concertada con el B a n -
co E s p a ñ o l de la I s la de Cuba, el p r iemro da 
Jul io de 1905, para el SEGUNDO E m p r é s t l -
lo por 240,000 pesos moneda americana; el 
día 31 del mes actual , y á la una de la t a r -
de t e n d r á luga r en el Sa lón de Sesiones del 
referido Banco E s p a ñ o l , el P R I M E R SOR-
TEO para la A m o r t i z a c i ó n de SESENTA CE 
DULAS H I P O T E C A R I A S de á CIEN PESO¡3 
moneda Americana. 
L o que de orden del Sr. Presidente y en 
cumpl imiento de la base S E P T I M A de dicha 
vi tura . se hace púb l i co 
Habana lo ae Dic iembre de 1907. 
E l Secretario, 
Mariano Pantugun. 
lm-15-6t-16 
Sociedad " L a Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad f ac i l i t a cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Is la ; a s í como á las casas de Comercio y 
part iculares. L a Sociedad garant iza el buen 
cumpl imiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo sol ici tan. 
Recibe ó r d e n e s todos los d í a s h á b i l e s de 
una á cinco de l a tarde y de ocho á diez 
ds la noche, en Amis tad 156, altos do Marta 
5' Belona. 
18618 2(Ljy> 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la tarde—Dídenibre i n de W&t, 
H a b a n é r á s 
M O T A S 
De anodbe. 
La Qui-uta de Lourdes, la espléndida 
resklciiek de les Ccudes de Saguttto, 
esta'ba de fiesta. 
Fiesta en celebración de i!os días de 
la espiriibu-ail y plegante Esperanza 
Valdés Fauiliy, lia joven y .bella señora 
del primogénito de tan eum'plidcs y 
tan siiiripiáticos esposos. 
Linda imansión 'aquella. 
iEnclavada en pleno Vedado, en 
lo más pintoresco de aqudlllii barriada, 
las ventajas de su situación son im-
ponderaWks. 
A sus piós se extiende, en une dio de 
uin ambiente de poesía, un verdadero 
nido de flores. 
¡Qué encanto en todo! 
Ningún edén mejor podía brindar-
se á la felicidad de los que. jóvenes y 
enamorados, gozan allí de las glorias 
y Olas alegrías de una deliciosa luna de 
miel. 
Se 'había üiiedho una corta y seleota 
invitación piara una cornada suntuosa. 
¡La ¡mesa, dispuesta en el elegante 
comedor de la easa, aparecíia adornada 
pr i mo rosaanen te. 
Rojas cintas se extendían soibre la 
iblanouM del manitell en cuadros que so-
lo rompía, á tredhos, una línea de ro-
sas. 
¿En ,el centro, una gran coi^eille de 
flores laTtísticamenté comibinadas. 
Y proyectando su luz sobre la plata 
y til cristal de las vajillas descollaban 
en aimibos extremos de la mesa las l in-
das pautaJiitas que aprisionabain múl-
tiples bomlbi'llos eléctriüos. 
Ell eíecto era precioso. 
Los comiensales formaban un simpá-
tico grupo. 
La Condesa de Sagunto tenía á su 
laclo al señor Friamcisco Ruz, á quien 
seguían la lindísima María Luisa Me-
ncical y el muy siimpátioo Frangois 
Ruz. 
lEnfrente, Illa señora Loló Vialdás 
Fauily de Ruz, con el Conde de Sagun-
to y el doctor uVIiguel Angel Cabello á 
uno y otro lado. 
Tenía yo mi puesto en una cabecería 
y en vecindja.d tan simpática oomo la de 
la bella fe&tejada y la graciosa y gentil 
señorita (Mercedes Morán. 
Cerca unos novios, muy proximios á 
comipanecer ante los aitares, que no 
eran otros qu^ Llükj Coronado y 
Orlando Morales. 
Después d joven doctor Rafael Me-
nocal. 
Su bella espesa, lia joven é intere-
sante Nena Valdés Fauly, tenía su cu-
bierto ad lado del joven caballeroso y 
simpático Pepito Saigunto. 
Y sigui'endo á éste la distinguida 
damla Caridad Morales Viuda 'de Cas-
taño. 
Ona 'figura completaba di supremo 
encanto de la reunión. 
Era Leocadia Valdés Fauly. 
Lindís'iima! 
La conversación giró sobro temas 
'divemos y siempre culta, siempre ame-
na, siempre interestainte. 
Un brindis se hizo. 
Palpi tó en todos los corazones en la 
expresión de Un deseo de infinita feli-
cidad por Illa bella dama en cuyo honor 
oelebráibasie la fiesta. 
Tlan esplléndida y tan encantadora. 
Correo de ibodas. 
Para el día de hoy, en la iglesia pa-
r r c n i i k l de Sancti-Spíri tus, está seña-
lado el matrimonio de la señorita Ma-
ría Paglieri con $ conocido joven .Car-
los Martín iSalazar. 
No hay ótra boda en lia semana. 
Para el 26 está concertada la de la 
señorita LUUy Coronado y el señor 
Orlando Morales. 
iSe celebrará en la Merced—y no en 
Belén—é las nueve de la noche. 
A igual hora se celebrará ese mismo 
día •en la iglilesia del Vedado la hoda de 
la bella señorita Carmisn Pita y el iluis-
trado y muy am(Ms eaiballero Angel 
B-anros. 
Y di 27 otra .boda. 
; La de la graciosa y espiritual seño-
ri ta Oraziella Ruz y el joven Mr. Hen-
r y Brand't. 
Está señalada para las nueve de la 





• Llega á mis manos desde la pobla-
ción franoesa de Aramits, y con fecha 
18 de Noviemibre del actual, la pártici-
pación de matrimonio de mademm-seUe 
Augauta Laeoste con el señor Deme-
trio 'Gisircía de Acuña. 
También recibo desde Souverain-
Wandre. feclia.do en 3 de Diciemibre, el 
parte del celebrado enlace de la señori-
ta Emma Moureau con eü' ingeniero Ge-
naro Rodríguez y Lasso de la Vega. 
Agradecido á la cortesía. 
* 
# * 
En el Ateneo. 
Soberbia, superior á todo encomio 
será la velada del lunes en honor de 
Tina di Lorenzo. 
La Compañía de Payret represen-
ta rá la comedia en un acto, de Ea-
yare, titulada Fueco al convento, en 
la que lucen las insignes y variadas 
aptitudes de Tina di Lorenzo; el se-
ñor Carini recitará el magistral cia;n-
to de Carducci que lleva por nom-
bre Fuida di Comune, ó Venganza 
entre pueblos: y el señor Falconi 
dirá el precioso y divertido monólo-
go Mano clell uonie. 
Hablará el señor Ferrara y to-
marán parte los maestros Chañé, Or-
bón, Torroella y Laureano Fuentes. 
Y cantarán dos distinguidos ama-
ieto's. 
Serán invitados especialmente el 
señor Gobernador Provisional y el 
Ministro de Italia. 
Durante el obsequio que se ofre-
cerlá á los artistas en el Telégrafo, 
después de la velada, se cerrarán las 
puertas del feisitaurant como espe-
cial deferencia de sus propietarios 
VE1 Ateneo será decorado como nun-
ca y ya está terminado el escenario 
donde hemos de admirar á la ilustre 
dama y artista. -
Otros detalles interesantísimos apla-
zo para; .publicarles mañana. 
* * 
Eetour. 
Llegó ayer de New York, á bordo 




Una omisión ayer. 
Incurr í en ella involuntariamente 
dejando de saludar, en sus días, á la 
bella amiguita María Esperanza Ber-
nal. 
Hecha la rectificación, cúmpleme 
saludar con mis felicitaciones, á la 
gentil señorita. 
Julita Bárcena. 
¿No recuerdan ustedes á la bella 
cubanita de la Compañía de la Gue-
rrero ? 
Méjico la ha recibido cariñosa ba-
tiendo palmas en honor de la ar-
tista y de la imujer. 
Tan bonita ésta como valiosa aqué-
lla. 
Juli ta Bárcena no se olvida de la 
Habana y en prueba de ello, y como 
el mejor de los testimonios, ahí está 
la carta donde da al señor Pumarie-
ga, á nuestro administrador, el en-
cargo de saludar á todos sus amigos 
de esta prensa y de esta sociedad. 
Precipitada como fué su marcha 
no pudo decirles adiós á todos. 
Pero de lejos así lo hace. 
* 
* * • 
E l notable director de orquesta y 
reputado compositor Agustín Martín, 
obsequió el domingo último con un 
almuerzo en Miramar á varios de 
sus íntimos amigos, de la pro-
fesión, entre ellos el laureado 
maestro Rafael Pastor y el emi-
nente violinista Joaquín Molina, y 
á los maestros solistas de la Opera. 
Reinó la mayor alegría en las cor-
tas horas que allí estuvieron reuni-
dos. 
E l Sexteto de Miramar tocó, en 
obsequio del maestro Pastor, su pre-
cioso vals Ofélidas, dedicado al se-
ñor Fichar do. 
Hubo un brindis: el del maestro 
Martín, muy elocuente y aplaudido 
con gran entusiasmo. 
Esta noche. 
Opera en el Nacional, cantándose 
el tercer acto de Lucía y á conti-
nuación, Los Payasos. 
En Payret, Fedora. 
Y la velada anual del Colegio Ma-
ría Luisa Dolz. 
FNRIQÜE F O N T A N I L L S . 
. iiiiirpii <BBWI • 
Peaíro Nacional. 
C o m p a ñ í a de O p e r a I t a l i a n a . 
A las ocho de la noche: 
C a b a l l e r í a R u s t i c a n a 
L o s P a y a s o s . 
umji» <BW'I • * 
NflDlieS T e a l r a l B ? . ' D e t e n c i ó n i l e g a l 
[ N a c i o n a l 
Hoy se espera una brillante soirée 
musical por la compañía de Opera. 
iCantarán el tercer acto de Lucía que 
tantos aplausos vale á la señora Berni-
ee di PiasquaCJi, y después la gnau par-
t i tura Los Payasos en la que debutará 
'la hermosa soprano lírica Tsabel Mar-
quet, artista española que 'ha ganado 
justos a'pkiuscs. 
Les papeles de Cariso y Silvio es-
tñnán á cargo del tenor Zérola y el'ba-
rítono Ardito. 
E(l público acudiná á aplaudir á los 
m^joines canitantes de lia 'compañía en 
las obras que siempre Ihan obtenido 
gran concurrencia. 
P a y r e t 
La representación estreno de la co-
media de Roberto Braceo, titulada 
" ¿ Infedele ?'' ha sido una de las más 
felices que hemos visto en la compañía. 
La señora Tina di Lorenzo á quien 
corresponden las mayores distinciones 
ddl' apliauiso, hizo el papel die Condesa 
Clara iSangicrgi, con la gracia infinita 
y coquetería suprema que ella sabe, 
desplegando nuevos y miás sutiles en-
cantos de su bello carácter y su tempe-
naimento de artista, 
Carini y Fakoni hicieron los dos 
únicos personages restantes de la obra, 
con verdadero aplllomo y un chic espe-
cia-l que hizo las delicias del público. 
La obra gustó mudho y bien puede 
decirse que se debe gran parte'del éxi-
to ail mérito de ios actores que la de-
sempeñaron. 
El Club Esíradense 
No se impacienten los jóvenes de 
la Estrada que componen tan simpá-
tica saciedad. La gran romería, or-
ganizada para el domingo pasado, que 
fué suspendida á consecuencia del 
mal tiempo, se celebrará el domingo 
próximo en " L a Triopical" y se cele-
bra rá á tambor batiente. 
Con la suspensión fueron ganando 
los romearos estradenses y no estra-
denses, pues según afirma la Comi-
sión organizadora el embullo es gran-
dísimo y la fiesta promete ser un gran 
acontecimiento. 
Además del programa que ya cono-
cen los 'romeros, la Comisión tiene en 
cartera varias sorpresas que reserva 
oon muy buen acuerdo y para mejor 
efecto. 
Los jardines de " L a Tropica l" se-
rán el domingo el " c l o n " de la ale-
gría. 
Y si no, al tiempo. 
EN LA GALLE 7 SIN PARAGUAS. 
No hagan ustedes caso de los que dloen que en trabajos de hierro forjado, 
si no se recurre á los Estados Unidos, aquí escasamente se puede conseguir que se 
haga un mal clavo, por que, en nuestro abono, ahí están los señores Iruleta y 
Co. para los que no hay hierro que se les resista dispuestos á demostrar que, en 
achaque de forja son capaces de cojer la luna y convertirla en una reja ó en una 
elegante marquesina como la que en estos momentos están poniendo alrededor de 
nuestra casa la que permitirá al transeúnte en días de lluvia guarecerse del agua 
al par que contempla la infinidad de telas y adornos de fantasía que se hallan siem-
pre expuestos en nuestras grandes vidrieras. 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a - , 
Nota. — Con motivo del balance en todo lo que queda de mes los precios de 
todas las mercancías están marcados con el CINCUENTA POR CIENTO DE R E -
& 2711 ., 26-11» j 
A l b á s u 
Hoy tenemos en Albisu tres buenas 
obras. E l estudiaovte, E l guamte amari-
llo ly La reja de la Dolores. 
IPa.ra mañana se amuincia el estreno 
de E l Pipiólo origi.nall de un buen ac-
tor y de Un buen másico. Alien' Per-
kins y el maestro Cailleja son lo« pa-
dres de la. criatura y á fe ique E l Pipió-
lo podrá presentarste en cualquier par-
te con tan acreditada paternidad. 
A c t u a l i d a d e s 
Ensebio Azcue que lo mismo vela 
por sus intereses particulares que 
atiende con solicitud nunca desmen-
tida á la comodidad y agrado del 
público que sostiene su empresa, aca-
ba de terminar la pintura de su tea-
tro y de introducir algunas me-
joras útiles. 
E l saloncito de espera, sobre to-
do, luce precioso con las art íst i-
cas alegorías que el pincel de un há-
bil artista ha trazado sobre sus pa-
redes. 
E l gran orquesírón, y la brillante 
iluminaria contribuyen á hacer re-
saltar los vistosos colores del ador-
no y hasta, como nota simpática, 
los retratos de las bellas bailarinas 
y couplo.tijtas que van desfilando 
sobre el ^ ^ ü n u t o escenario del tea-
trico.. 
Todas esas mejoras, esas pinturas, 
esa limpieza y ese derroche de luz 
que se ye en "Actual idades" han 
contribuido mucho á la popularidad 
de que siempre disfrutó la Empresa 
y que no decae por un momento. 
Agreguen á esto programas como 
el de esta noche en que hay nada 
menos que / ' n u e v e " películas nue-
vas y nadie se sorprenderá de que 
muchas noches es difícil conseguir 
tan siquiera enttrada general, si se 
va un poco tarde. 
Se acercan las Pascuas y Eusebio 
d i jo : "hay que ponerle la cara ale-
gre á mi tea t ro" y así lo ha he-
cho. 
Vaya nuestro aplauso. 
M a r t i 
Volvemos á enoon'trarnos sin progra-
ma. 
A u n cuando no sabemos por tal 
causa lo que anuncia para hoy, anun-
ciamos nosotros "novedades." 
Hace aproximadamente siete me-
ses, que el conocido comerciante se-
ñor S. Benejam fué detenido por la 
policía por exhibir en una de las^ v i -
trinas de su peletería "Bazar Ing l é s " , 
un anuncio de capas impermeables, 
de cuya excelente calidad, él es el 
único representante en Cuba. Estos 
impermeables deben tenerlos presen-
te en este tiempo de lluvias aquellas 
personas que les conviene preservar-
se de la humedad, y acudir al "Ba-
zar Ing l é s " , San Rafael é Industria, 
en donde hal larán los más garantiza-
dos impermeables. 
CRONICA DE'POLICIA 
É L C R L M E X D E L A 
L E G A C I O N CHINA 
A úl t ima hora hemos sabido que 
por la policía secreta ha sido captura-
do esta mañana un individuo á quien 
se señala como el que acompañó al 
autor material de la muerte del asiá-
tico Ají, portero de la Legación de 
China. 
CON ¡UNA CHAVETA 
Por el doctor Diaz fué asistido en 
el Centro de Socorro del tercer dis-
t r i to , el blanco Antonio J iménez 
Aguiar, vecino de la calzada de Con-
cha, de una herida incisa en el ante-
brazo izquierdo, de pronóstico leve, y 
cuya lesión le fué inferida con una 
chaveta por un pardo nombrado Ra-
fael Herrera, en los momentos de en-
contrarse ambos en el solar situado 
en Jesús del Mqnte 98. 
E l acusado no ha sido habido, y de 
este hecho conoció el Juez Correccio-
nal competente. 
ROBO DE ROPAS Y DINERO 
Durante la ausencia de don Ramón 
Merino Crespo, vecino de ' la calzada 
de Vives número 59, penetraron en su 
domicilio, robándole un baúl en el que 
guardaba ropas por valor de 100 pe-
sos oro español y además 20 cente^ 
nes, una capa de agua, un reloj des-
pertador, otro de bolsillo, y otros 
objetos. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
QUEMADURAS 
La menor morena Caridad Cárde-
nas Rodríguez, de 12 meses de edad, 
vecina de la calzada de Vives 119, su-
frió quemaduras en el brazo izquier-
do y región toráxica, al caerle enci-
ma, agua caliente. 
E l estado de dicha menor es grave, 
y el hecho fué casual. 
A L A R M A DE INCENDIO 
Esta madrugada ocurrió una alar-
ma de incendio en el establecimiento 
de víveres " E l Tratado", calle del 
Aguila número 118, á causa de haber-
se fundido los cables del alumbrado 
eléctrico con que funciona un molino 
de café. 
Afortunadamente no ocurrió daño 
material alguno, n i se dió la señal de 
alarma. 
E N REGLA 
En el patio de la estación de "Fes-
ser" perteneciente á los Ferrocarriles 
Unidos en Regla, sufrió lesiones leves 
el blanco Francisco Alfonso Soria, 
al cojerse Un brazo entre los topes de 
una locomotora y un carro de carga. 
El hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia. 
HURTO DE HERRAMIENTAS 
E l capataz del DepaTtamento de 
Obras Públicas José Fernández, se 
presentó ayer en la tercera estación 
de Policía, manifestando C\VJÍ de la ca-
ja que existe de t rá s del teatro de 
Payret para guardar herramientas, 
hurtaron varias de éstas, sin que pue-
da apreciar el valor de ellas ni quie-
nes sean los autores de este hecho. 
LESION CASUAL 
E l maestro de obras Víctor Liona 
Gaideselella, vecino de Habana 108, 
sufrió lesiones en los dedos de la ma-
no izquierda, al estar dirigiendo los 




LOS LIQUIDAMOS A $3. 25. 
la WASHINGTON, d p f S i IgiCÍO, 
N O T A : Esta casa tiene establecido el sistema de ventas á domicilio. 
* ¿ * SE DAN SELLOS INTERNACIONALES. 
C2910 alt t4-16 
a m o n T o r r e g r o s a 
5 3 , O B R A P B A 5 3 , 
T J IKT X O O I UMI 3E=» O 3FL I P X > O 3Et 
del célebre chocolate M A T I A S LOPEZ. 
Del afamado vino generoso A D R O I T IMBERT. 
Del inmejorable vino tinto T O R R & G R O S A , 
o z x p i l o s i s , x T L C í C i i j a í s y o - u L « t x - t o ü 3 o ^ l o i c i í E t 
P U K E Z A . Y C A L i p A D G A R A N T I Z A D A S . 
Del reputado Anís SALAS, 
Del celebtado V I N O JEREZ J. LLTJCH, en lotes y barriles. 
Del vino puro ISLETO, C H I C L A N A y N A V A R R O . 
Del legítimo T U R R O N J I J O N A marca TRES CORONAS. 
GRAN SURTIDO DS TODAS CLASES DE V I V E R E S FINOS. 
trabajos de la casa en construcción 
San Rafael 71. 
El hecho fué casual. 
POLICIA DEL PUERTO 
Quemaduras graves ... 
En la estación de la Policía del 
Puerto se presentó el blanco Antonio 
Barreiro, natural de España, de 32 
años, casado, marinero y tripulante 
del guarda-costa " H a t u e y " manifes-
tando que al encender una lámpara 
al entrar en puerto dicho buque, arro-
jó un fósforo al suelo, el que cayó so-
bre una lata de gasolina, la que hizo 
explosión, causándole quemaduras 
graves en el antebrazo y pierna de-
recha. 
Después de ser asistido de primera 
intención en la casa de socorro del 
primer distrito, fué remitido al hospi-
tal "Nuestra Señora de las Merce-
des". 
Ahogado 
En la mañana de Jioy apareció flo-
tando en aguas de la bahía el cadá-
ver del obrero Manuel Cix, que tuvo 
la desgracia de perecer ahogado en 
la mañana del dia 16 ai zozobrar el 
bote " F l o r de Asturias", en el que 
se dirigía desde el pescante de la 
Punta al del Morro, en unión de otros 
compañeros de los que trabajan en 
las obras del hospital mil i tar que se 
está construyendo en la Cabaña. 
En la lancha número 6 se constitu-
yó en bahía frente á la antigua Cor-
tina de Valdés el capitán de la poli-
cía del Puerto señor Ureña acompa-
ñado del sargento de guardia señor 
Corrales. 
E l cadáver fué llevado á la espla-
nada de la Inspección del puerto, 
donde lo reconoció el doctor Portuon-
do, médico del primer Centro de So-
corro, siendo después trasladado al 
Necrocomio. 
' m f R o T L B I S Ü 
Hoy 19 de D'.ciembre, función por tandas 
E l E s t u d i a n t e 
E l g u a n t e a m a r i l l o . 
L a r e j a de l a D o l o r e s 
J i ' J 
Reunión familiar.— 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica la simpática señorita Es-
peranza Vi l l a de Rey se vió anoche 
visitada por un grupo de sus amis-
tades, efectuándose una reunión fa-
miliar en su morada de Teniente Rey 
número 88. 
Hubo una parte de concierto en 
la cual se sucedieron las siguientes 
piezas: , 
Primero.—Vals Ensueño ejecutado 
al piano por su autora la señorita 
Matilde Salesa. 
Segundo — La Serenata de los 
Angeles, Braga, piano, flauta y man-
dolina, por la señorita Matilde Salesa 
y los señores José Escarpanter y Je-
sús Salomo. 
Tercero.—Gran Tarantelle de Gots-
chalk al piano por el joven Moisés 
Simo. 
Cuarto—Vals lento. Chopín, por la 
señorita Matilde Salesa. 
Quinto.—Gavota María, mandolina 
y guitarra, ejecutada por los señores 
Salomo y Escarpanter. 
Todo fué muy aplaudido. 
Después el baile como epílogo de 
la fiesta. 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C. 2686 ' 26-1D 
CATsLDRAT1CO D E L A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAUIZ X OIDOb 
NEPTUNO u r . OE la « > 
Para ecxeraiOH pobrr» ce Gargauta Mam j 
Oídos.— ZOCÍVAUZÍH y «peracionea co el iiopituJ 
Mercedes, a las í de la mañana. 
C. 2665 26-1D 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
20042 78m-12D 
D r . P a l a c i o . 
EnferictKiíuiea de Señoras .—Vlaa Urina-
r i a s . — C l r u j i a en generai.—Oousultad da 12 
& 3.—San LAzaro 246.—Teléfono 3 34i .— 
C. 2674 26-1D 
Entre la concurrenoiá 
grupito formado por i 
señoritas Pilar, ^ . t i l l ^ ^ p á t ^ 
l^a . Rosa Ca vet S 
María Rita 'y 4 j 
^ ñ a . Carmen T Í ' - ^ I 
Gil, Carmela Ledo 0« fl0si í>> 
Blanca Rosa, Mayo ^ 
i n d i t a F e ^ ^ n i * ^ 
mas que no recordamos y 
La señora de la casa "ri ~ i 
nía Bouvier viuda de V i ? N I 
en unión de su hija Angelit ^ 
n.etos Esperanza y A l S V 1 
los honores, con su amah; i hicSnr 
tumbrada, c.bs.^uiando t ! ^ C 
rrentes con dulces y c o ^ 
ya la una de la ^ 
cuando tuvo término dich? 
todos salíamos c o m p l a c í d Í * 
seándole muchas felicidades ^ ^ 
pática Esperancita la si^ 
Fiesta, en realidad. ^ ' 
De vuelta.—. f 
— ¿Vienes de Europa? 
— ¿Y á quién viüe?6 EuroDa 
— A l Sha de • 
Y al Czar de todas las RuS^ ' 
Y á toda su parentela 1 5 
— ¿ Y qué dices de ellos? 
Que fuman de "La EmíTeniví 
Los cigarros pectorales i 
¡Y que ni las colas dejan":" 
e s 
TEATRO NACIONAL. 
Séptima de abono^oniéndosp 
escena el tercer acto de Luda v r 
Payasos. " ío* 
TEATRO PAYRET.— 
Compañía Dramática Italiana -Jm 
na d i Lorenzo. 11 
Se pondrá en escena el drama P !! 
dora. • ; 
TEATRO ALBISU.—Compañía de z J 
zuela. 
Función por tandas. 
A las ochoiEl Estudiante. 
A las nueve: E l guante amariüo. 
A las diez: La reja de la Dolo'̂  
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo | 
Variedades.—Empresa Adot y Compaí 
ñía. Función por tandas y los domin* 
gos miatiuée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Ciñemati 
grafo y Variedades.—Función poj' 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Pradu 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. EstrsDos toda», 
lap noches. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l estudmk 
de Camarioca. 
M m - S i l M i l i i i i 
G R A N É X I T O DE 
"La Bella MonteÉ" 
N U E V O S B A I L E S 
dei 
EL GRAN REGALO DE AYER 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico d» niños 
Consultas ¿e xa A s» — Cnacon 31, esquina 3 
Asaacate. — Teléfono 010. d. 
de los almacenes de ropa y 
L A CASA GEANDE, un preciosa: 
portarretratos de bronce medernist̂  
tocó á la señor i ta María Villas, Bar*, 
celona 18, Habana. 
ANUNCIOS VARIOS 
Una persona entendida en contabiliM 
que ha desempeñado puestos de impo* 
tancia en sociedades, ofrece sus resvicos 
No tiene pretensiones. Para referencia 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumarlega, A» 
ministrador del Diario de la alalina. 
c 2946 
F R I E D . K R U P P A k t i e u g e s e l l s c h a f t G R U S O W W E ^ • 
M a g d e b u r g : - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o © m e j o r e © a c e r o s d e l m " 1 
Especialidad en , pfp 
Máquinas de moler, desmenuzadoras con sus 0 0 » ^ ; 
Maquinar ia para cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r P e 
i o d o 
Eepresentante en la Isla de Cuba 
O T T O I > . D B O O P . T e n i e n t e B e y 77. 
c 275'? alt 
f l T M ÍRANCESA VEGET41 
La mejor v más sencilla de aplicai'-
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s i f a r m a c i a » y 
á ^ 1 
Depósito: Peluquería L A CENTRA 
18320 
AR-uiar y Obrapía. ^ 
